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E L R O U R E L L , U N A P R E C E P T O R I A D E L T E M P L E 
A L C A M P D E T A R R A G O N A ( 1 1 6 2 ? - 1 2 4 8 ) 
1. MOTIUS DEL TREBALL 
En estudiar la creado i l'organització administrativa de la Casa 
del Temple de Barberà i en analitzar la formació del seu vast domini 
territorial, ens adonàrem de l'existència de propietats relativament 
llunyanes del nucli central que fruïren d'una certa independència de 
la casa-mare, en aquest cas Barberà. Certament que no podem parlar 
d'una desvinculació absoluta perquè, gairebé sempre, segons es des-
prèn de la documentació conservada, existiren unes relacions tan es-
tretes entre les noves cases i la casa-mare que no pogueren anul·lar 
la seva dependència. Malgrat això, sí que podem afirmar que la co-
manda de Barberà tenia ja en el segle xii dues sub-comandes o sub-
preceptories, la deVallfogona i la del Rourell, a les quals, a la segona 
meitat del segle xiii, hi hem d'afegir la de l'Espluga de Francolí. 
L'estudi d'aquestes tres sub-preceptories ofereix aspectes realment 
interessants per a l'investigador, i més si tenim en compte que fins al 
moment ens manquen encara treballs sobre aquest tema. Hem de dir, 
però, que el benemèrit investigador dels templers i hospitalers a Ca-
talunya, Joaquim Miret i Sans donà ja algunes notícies sobre les sub-
preceptories de Vallfogona de Riucorb ' i de l'Espluga de Francolí 
si bé naturalment cal refer, segons les noves directrius de la inves-
tigació, les conclusions aportades per Miret. Així mateix, aquest autor 
esmenta, en parlar de les petites cases del Temple a Catalunya i a 
Aragó, l'existència de la comanda del Rourell, a la qual qualifica 
d'«especial» al mateix temps que confessa no haver trobat cap refe-
1. Joaquim M I R E T I S A N S , Les Cases de Templers y Hospitalers en Catalunya, 
Barcelona, 1910, pàgs. 157-158 i 346-347. 
2. Ibidem. pàgs. 311-318. 
rència documental que la pogués acreditar^, basant-se, per tant, úni-
cament en les notícies que al respecte donava Morera''. Altrament, 
l'últim historiador que globalment ha tractat el tema dels templers a 
Catalunya, l'angl-ès A. J. Forey ^ omet en el seu treball, encomiable 
en molts aspectes, qualsevol referència a la subpreceptoria del Rourell. 
Tot aixó ha fet, doncs, que intentéssim esbrinar l'origen i el procés 
històric d'aquesta casa del Temple al Camp de Tarragona. 
1.2. La documentació 
El present treball bàsicament l'hem pogut realitzar mercès a la 
documentació conservada a l'Arxiu Arxidiocesà de Tarragona, re-
collida al Cartulari AB. Aquest cartulari, confeccionat en temps i per 
manament de l'arquebisbe Bernat de Rocabertí, recull diversa docu-
mentació del dit prelat, i, a més d'altra miscel·lània, registra des del 
foli 171 fins al foli 181, diverses escriptures relatives al Rourell. El fet 
que aquests instruments fossin copiats a l'esmentat cartulari degué 
respondre a l'interès del prepòsit del Capítol tarragoní de tenir cons-
tància de les escriptures de propietat pertanyents al dit lloc i que havia 
estat de l'orde del Temple. 
A part de la font esmentada, ens hem servit també, encara que 
marginalment, de la documentació de la Cancelleria Reial de Barce-
lona, sèrie pergamins, de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, i per últim, 
hem utilitzat també el Cartulari de Barberà, conservat a l'Arxiu Dio-
cesà de Barcelona, que ens han ajudat a completar la personalitat ju-
rídica de la comanda del Rourell així com ens han ofert també notícies 
referents als integrants de la seva comunitat. 
1.3. Origen de la Comanda 
1.3.1. Berenguer de Munells i les seves propietats al Camp 
de Tarragona 
La creació de la Casa del Rourell s'ha de vincular amb la profes-
sió a l'orde del Temple del posseïdor del Rourell, Berenguer de Mu-
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nells, el qual aportà a la religió aquesta propietat que tenia al Camp 
de Tarragona. 
Berenguer de Munells fou un d'aquells cavallers que a partir de 
la dècada de 1150-1160 especialment, dugueren a terme la colonització 
del territori de Tarragona, sota l'empenta repobladora de l'Església 
0 de Robert B o r d e t E n concret, Berenguer de Munells fou un deis 
homes vinculats a l'arquebisbe ja que la donació que rebé fou feta pel 
prelat Bernat de Tort, el qual vers 1155' concedí al dit Berenguer el 
lloc del Rourell, en alou franc i lliure, i només amb l'obligació de 
prestar cada any els delmes i primicies a l'església de Tarragona 
Pocs anys després, el 17 d'agost de 1160, Berenguer de Munells 
rebia una nova concessió, aquesta vegada de Ramon Berenguer IV, 
que des de l'agost de 1151 obtingué de l'arquebisbe la ciutat i el terri-
tori de Tarragona en feu, amb la condició que l'ajudés a repoblar-los 
1 d e f e n s a r - l o s E l comte-príncep feia donació a Berenguer de Mu-
nells, al qual qualificava de «fideli suo», de la terra de Bellestar, si-
tuada al territori de Tarragona, al terme del Codony Per les fites 
6. Josep Maria R E C A S E N S I C O M E S , La ciutat de Tarragona. II, Barcelona, 1975, 
pàgs. 69-75. 
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datació, l'altre manuscrit, conservat a la Biblioteca de Catalunya, dóna com a data 
el 26 de juny de 1158, afegint a més a Ramon Berenguer IV com a atorgant jun-
tament amb el prelat (Cnfr. José Maria F O N T R I U S , Cartas de población y franquicia 
de Cataluña. I, 1, Madrid-Barcelona, 1969, pàg. 133). Per altra banda, tan Recasens 
com Iglésies sitúen la concessió l'any 1155 (Cnfr. Josep Maria R E C A S E N S I C O M E S , 
La ciutat de Tarragona, vol. IL obra cit., pàgs. 72-74, i Josep I G L É S I E S , La restaurado 
de Tarragona. Barcelona, 1963, pàg. 43) . 
8. Aixi ho declara el document de confirmació de Berenguer de Vilademuls 
(Arxiu Historie Arxidiocesà de Tarragona = A H A T , Cartulari A.B., f. 173 V.-174 r.). 
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10. A H A T , Cartulari A.B. f. 172r . Cnfr. J. M. F O N T R I U S , Carias de población, 
I, 2, obra cit., pàgs. 735-736. Probablement Berenguer de Munells era un cavaller 
vinculat també al comte de Barcelona; a part del qualificatiu de «fidel» amb què aquest 
se li dirigia quan li feia concessió del Rourell, tenim documentada la seva presència 
com a testimoni de diversos actes realitzats per Ramon Berenguer IV. Així, el 29 
d'abril de 1155, signava la carta de població atorgada per l'esmentat comte als ha-
bitants de Dues Aigües i Vallvert. (Cnfr. Josep Maria F O N T I R I U S , Cartas de po-
hem de pensar que es tractava de la mateixa propietat que pocs anys 
abans el concessionari havia rebut de l'arquebisbe. El document, en 
donar les afrontacions, diu que limitava amb l'aigua del Francolí, amb 
el mas d'Arnau Pere de Castellnou que era conegut per Ribarroja, 
amb el mas de Carbonell de Martorell o del Rourell i amb el rec que 
en temps de pluges corria des del mas de Pere Voltor. A més, Ramon 
Berenguer facultava al donatari a bastir un molí i a poder utilitzar 
per al seu funcionament l'aigua del Francolí. Tot això el comte ho con-
cedia en franc alou i només exigia a Berenguer de Munells fidelitat 
al monarca i als seus successors. Per últim, però, el concedent es re-
servava un lloc a Bellestar, que fos expressament erm, que assignava 
al seu batlle per tal que hi pogués plantar una vinya. 
1.3.2. Berenguer de Munells professa les regles del Temple 
A la dècada de 1150-1160 els Templers iniciaven a Catalunya 
l'etapa d'organització de les seves propietats i de creació de coman-
des, la qual cosa anava acompanyada d'una acció de reclutament del 
personal necessari per tal d'atendre les noves necessitats que l'expansió 
de l'orde exigia En general fou la petita noblesa catalana i els ca-
vallers aquells que engrossiren primordialment les files templeres en 
aquest període de l'establiment de l'orde al nostre país, perqué ningú 
com aquests no tenien més purs i més substancials els sentiments re-
ligiosos i militars, sentiments que d'altra banda plasmaven tota la vida 
dels Templers. Motiu aquest, també, pel qual molts d'aquells cavallers 
que amb bravesa i coratge havien emigrat a la Catalunya Nova, i amb 
dificultats havien superat amb la seva esperança la inseguretat que ofe-
rien aquelles terres de frontera, havien maldat també per mantenir l'es-
perit militar i religiós a través de llur professió de les regles del Temple. 
Llinatges com els Santa Coloma, els Granyena, els Torroja, els Cer-
vera, els Timor, els Benviure, els Aguda, els Olujes, els Claret, els 
Albespí, els Montargull, els Concavella, els Claramunt i un etcètera 
molt més llarg, havien aportat alguns dels seus plançons a la nova re. 
blación, I. 1. obra citada, doc. 99, pàg. 154). Cinc anys després, el primer de juny 
de 1160, Berenguer de Munells signava també com a testimoni de l'acord entre Ramon 
Berenguer IV i el monestir genovès d'Albenga sobre el castell de Cabra (Cnfr. Fran-
cisco M I Q U E L R O S E L L , Liber Peudorum Maior. Cartulario real que se conserva en el 
Archivo de la Corona de Aragón, I, Barcelona, 1945, doc. 254, pàgs. 27^-275. 
11. Vegeu Josep Maria S A N S I T R A V È , Alguns aspectes de l'establiment dels 
Templers a Catalunya: Barberà. «Quaderns d'Història Tarraconense», Tarragona, 
I (1977), pàgs. 11-17. 
ligio, i s'havien constituït en importants benefactors de l'orde: do-
nacions de terres, de drets, de molins, lliurament del seu propi cos 
per tal d'ésser enterrat a les cases del Temple, deixes dels seus propis 
cavalls i arnesos palesen llur predilecció pels frares-cavallers i la tasca 
que aquests s'havien fixat en terres catalanes. 
Dins d'aquesta consciència general hem d'incloure, per tant, la de-
cisió de Berenguer de Munells d'ingressar a l'orde del Temple. No 
podem precisar la data exacta de l'entrada en religió d'aquest cavaller 
perquè no hem trobat ni l'instrument de lliurament personal a l'orde 
ni tampoc el de donació del Rourell a la Milícia, que naturalment 
ens haurien aclarit aquest punt. Malgrat aquesta dificultat, però, 
podem assegurar que la professió de Berenguer s'esdevingué entre el 
mes d'agost de 1160 i el desembre de 1162, i encara ens atreviriem a 
afirmar, analitzant els pocs elements de què disposem, que entre amb-
dues dates degué ésser més propera la segona El fet que el 20 de 
desembre de 1162, Guillem de Claramunt confirmés al Temple, per 
remei de la seva ànima i la dels seus pares, tots els drets que tenia 
juntament amb el seu germà Deodat, en el lloc de Bellestar, i que 
Berenguer de Munells havia ja donat a la Milicia, ens palesa que 
efectivament en l'esmentada data el nostre cavaller vestia ja els hàbits 
del Temple''. Un document de l'any següent, de data del 13 de maig 
de 1163, en què el germà del dit Berenguer, Ramon de Munells feia 
donació a la Milícia de l'heretat de Vilaclara, situada als termes del 
castell d'Odena, ens confirma també la professió de Berenguer a l'orde, 
ja que aquest estava representat en l'esmentada donació pel mestre 
de Barcelona fra Hug Gaufred, per fra Arnau de Torroja, i per fra 
Berenguer de Munells 
Era freqüent entre els qui professaven la religió del Temple, de 
la mateixa manera que esdevenia amb els altres ordes monàstics, fer 
donació d'una part o la totalitat dels béns personals que posseïen al 
12. Sembla més raonable de suposar-ho així, ja que el 17 de juliol de 1161, 
Berenguer de Munells, probablement formant part en aquesta ocasió de la comitiva 
comtal, signava com a testimoni de la concessió que Ramon Berenguer IV feia al 
seu «fldel» Bernat Fulcó perquè pogués bastir un casal de molins (Cnfr. F. M I Q U E L 
R O S E L L , Libet Feudorum Maior, I, obra cit, doc. 330, pàgs. 352-353). 
13. AHAT, Cartulari A.B., f. 172 r. Guillem de Qaramunt, segons Morera, 
estava emparentat amb els Bordet o Aguiló (Cnfr. E. M O R E R A , Tarragona cristiana, 
I, obra cit., pàg. 450). L'esmentat cavaller posseïa alguns drets en aquesta contrada 
de la vall del Francolí, com ho prova la confirmació feta en favor dels templers i 
com ho prova també que per aquest mateix temps, concretament el 22 dels dits mes 
i any, el dit Guillem fes una donació de terra situada al Codony al monestir de 
Valldaura (Cnfr. Federico U D I N A M A R T O R E L L , El «Llibre Blanch^ de Santes Creus 
(Cartulario del siglo XII), Barcelona, 1947, doc. 96, pàgs. 98-99). 
14. Arxiu Diocesà de Barcelona ( = A.D.B.), Cartulari de Barberà, f. 37 v-38 r. 
segle. Així actuà, como hem referit, Berenguer de Munells respecte 
a la seva propietat del camp de Tarragona. L'estat de l'explotació del 
lloc de Bellestar no podem aclarir-lo a través de la poca documentació 
que tenim. Podem dir només que durant el temps que passà des de 
la concessió de Ramon Berenguer IV, feta el mes d'agost de 1160, 
fins a la professió de Berenguer de Munells, aquest cavaller degué 
desermar i posar en conreu una mínima part del seu domini, ja que 
en l'esmentada confirmació de Guillem de Claramunt, hom fa constar 
que la major part d'aquelles terres són encara ermes: «... sunt amplius 
térras heremas quam térras laboratas», són els termes que registra el 
document Sembla, però, que Berenguer de Munells bastí un molí, 
d'acord amb la concessió especial del comte-príncep. L'interés econòmic 
que representava la possessió d'un molí superava notablement els ingres-
sos que podia donar qualsevol altre tipus d'explotació. Ja en el segle xii 
hom palesava la superioritat de la indústria damunt l'agricultura. D'al-
tra banda, naturalment, la construcció d'un molí implicava també una 
inversió important i així mateix era reglamentada pels senyors emi-
nents i en últim terme pel príncep. Per això, hom no pot estranyar-se 
de la celeritat de Berenguer de Munells a bastir un molí. L'esmentada 
confirmació de Guillem de Claramunt té cura també d'anotar l'exis-
tència d'«un casal de molí, amb el cap-rec, rec i el resclosar», és a dir 
l'edifici específic on estaven situats els elements mecànics i els mitjans 
de conducció de les aigües, tant d'entrada com de sortida. 
El fet, però, de passar aquestes terres a ésser domini dels Tem-
plers no canvià en principi el seu estat ni implicà d'altra banda que 
els frares s'hi haguessin establert. Els Templers organitzaven les seves 
comandes al Principat i cal pensar, per tant, que donaren prelació a 
aquelles en les quals llur patrimoni era més important o que, pels 
seus plans estratègics, tenien un interès superior. Això no priva, na-
turalment, que els frares hi fessin visites esporàdiques per tal de rebre 
les rendes que els donava el domini, supervisar l'actuació del seu batlle 
i fins í tot, segons manaven les circumstàncies, ampliar la propietat 
o bé aconseguir noves confirmacions per part d'aquelles persones que 
podien allí tenir algun dret i que en un moment posterior podien re-
clamar-lo en evident perjudici per a l'orde. 
1.3.3. Dues noves confirmacions del Rourell al Temple 
La repoblació del Camp de Tarragona havia estat un conflicte con-
15. AHAT, Cartulari A.B., f. 172v.-173r. 
tinuat entre l'arquebisbe i el seu feudatari Robert Bordet. Les discòr-
dies sobre llurs jurisdiccions i competències han estat estudiades amb 
tot detall per diversos historiadors, els quals han marcat així mateix 
les fases que les escalonaven i han assenyalat els episodis sagnants 
que menaren aquestes querelles, en les quals participaren també, i 
molt activament, els nostres comtes reis 
Quan els Templers adquiriren entre 1160 i 1162 el lloc del Rourell 
per donació i professió a l'orde de Berenguer de Munells, la situació, 
entre l'arquebisbe i el monarca, d'una banda, i Guillem, fill del Bordet, 
d'altra, respecte del domini de la ciutat i Camp de Tarragona, estava 
en un punt d'equilibri mercès a un compromís a què hom havia arribat 
vers 1151, i que havia de dur uns anys de pau i de moderació a la co-
marca Aquest equilibri, però, fou alterat l'any 1163, quan el dit 
Guillem, que havia pres el cognom de la ciutat —s'anomenava Guillem 
de Tarragona— i la seva mare Agnès, negant-se a reconèixer els pac-
tes de 1151, pels quals hom havia cedit dos terços del domini a l'ar-
quebisbe i al comte-príncep Ramon Berenguer IV, motivaren l'acció 
del rei Alfons I, qui començà en primer lloc per ordenar als testimonis 
que restaven de la concòrdia de 1151, fer una nova declaració dels 
termes d'aquell pacte perquè en restés perpètua memòria. 
La situació progressivament s'anava alterant i els conflictes entre 
les parts albiraven la impossibilitat d'una solució amigable perquè, 
per una banda, el monarca no volia deixar-se escapar de les mans tots 
aquells avantatges que havia aconseguit d'acord amb el prelat, i per-
què, d'altra banda, la impetuositat de Guillem feien del tot llunyana 
una solució pacífica. 
Aquestes circumstàncies de tibantor entre els co-senyors foren 
aprofitades pels Templers, conscients que aquelles els podrien aportar 
algun benefici. Com a espectadors del conflicte, sense haver donat 
suport a cap de les parts, tenien el camí planer per tal de cercar el seu 
interès. Naturalment que dins el conflicte, els que tenien una situació 
més precària eren els Aguiló i, per tant, els més neccessitats de suport, 
fos moral o econòmic. 
Els Templers aprofitaren, doncs, aquestes circumstàncies adreçant-
se als Aguiló i obtenint d'aquests una confirmació del seu domini de 
16. Vegeu principalment E. M O R E R A , Tarragona cristiana, I, obra cit., pàgs. 
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Bellestar. Les cartes jugades pels frares-cavallers són ben clares. La 
seva propietat havia estat donada per l'arquebisbe de Tarragona i 
havia estat confirmada per Ramon Berenguer IV a Berenguer de 
Munells, tal com hem referit; mancava, però, la confirmació de l'altre 
co-senyor de la ciutat i el Camp, és a dir, la família Aguiló. Hom no 
podia preveure quin havia d'ésser el curs que podien seguir els esde-
veniments, sobre tot si hom reflexionava en les actituds turbulentes 
i inconstants de la noblesa tarragonina que contínuament canviava 
el seu suport, cobejosa només d'ampliar els seus drets i les seves àrees 
d'influència. La confirmació, per tant, del domini de Bellestar, per part 
dels Aguiló representava una nova i definitiva garantia per a llur pa-
cífica possessió d'aquell lloc. Fou, doncs, el 23 de desembre de 1166 
quan els Templers aconseguien l'esmentat propòsit. 
Feia poc temps que un cavaller català, fra Arnau de Torroja, havia 
assumit la direcció de l'orde del Temple a Provenga i a Hispània. La 
seva passada per l'esmentat càrrec palesa una important obra d'or-
ganització de les cases i les comandes templeres a Catalunya i Aragó, 
de manera que bé podem dir que la seva actuació com a mestre pro-
vincial i les seves prestigioses accions a Orient culminaren en la seva 
elecció com a gran Mestre de l'orde l'any 1181, després de la mort 
d'Odó de Saint Amand Al Camp de Tarragona, doncs, hom pot 
albirar també la intervenció de fra Arnau de Torroja, el qual, junta-
ment amb fra Guillem Berard, comanador de Miravet i Tortosa 
fra Ramon de Rocabruna i fra Berenguer de Munells. l'antic cavaller 
donatari de Bellestar, obtenia la cessió de tots els drets que Agnès 
i els seus fills Guillem, Robert i Berenguer tenien o podien tenir en 
el dit mas La donació, però, era feta després del traspàs de la com-
tessa i del seu fill Guillem, els quals rebien dels Templers per tinença 
de Bellestar seixanta morabatins llopins. A més, hom estipulava que 
els frares, mentre els dits mare i fill, no lliuressin l'esmentada quan-
titat, podrien tenir els drets que aquests hi posseïen, que recobrarien 
en cas de pagar-la, passant després de morts íntegrament a l'orde. 
Guillem d'Aguiló va sobreviure poc temps a l'esmentada confir-
mació del mas de Bellestar als Templers. Els enfrontaments entre els 
tres co-senyors de Tarragona s'havien agreujat, sobre tot per part de 
19. M . M E L V I L L E , La vie des Templiers. Paris, 1974, 2.^ edició, pàg. 123, Odó 
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D A I L L I E Z , Les Templiers ces inconnus. Paris, 1972, pàgs. 4 6 - 4 7 . 
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l'arquebisbe Hug de Cervelló i els Aguiló, que prengueren el camí 
de la violència. Quan, mercès a la intervenció del rei Alfons I hom 
albirava una possible solució en la sentència que el monarca dictà a 
la seva cúria el 1168, per la qual confirmà els pactes de 1151, on hom 
ratificava el condomini de la Mitra, del comte de Barcelona i de la 
família Aguiló, l'assassinat de Guillem a instigació del prelat a la 
ciutat de Tortosa, on s'havia traslladat per comissió del sobirà, havia 
malaguanyat novament tots els intents de concòrdia La sobtada 
desaparició de Guillem havia agreujat les relacions entre els germans 
Aguiló i l'arquebisbe. Al mateix temps havia provocat una nova aco-
modació de les aliances entre els nobles de la comarca: alguns s'havien 
passat, davant el curs que prenien els esdeveniments, al partit del pre-
lat, i entre ells el noble senyor de Tamarit, Guillem de Claramunt 
Als Templers els calien, per tant, garanties per part d'aquests 
senyors que canviaven contínuament de bandera, i al mateix temps bé 
els convenia una política de bona amistat per tal d'obtenir un suport 
0 almenys una neutralitat. Guillem de Claramunt, que, com hem re-
ferit, tenia alguns drets a les terres veïnes al mas de Bellestar, ja havia 
confirmat a finals de l'any 1162, el dit mas, precisament per trobar-se 
dins els termes del castell de Montoliu o del Codony. Quin interès 
tenien ara els Templers per tal de cercar una nova confirmació del seu 
domini al Camp de Tarragona? 
Potser cal pensar que els frares-cavallers saberen aprofitar-se de 
les circumstàncies desfavorables per les quals passaven alguns dels 
esmentats senyors. En aquest cas concret, no és inversemblant de su-
posar que Guillem de Claramunt estigués necessitat de diners, i que 
naturalment s'adrecés als Templers per tal d'obtenir-los. En compen-
sació els frares podrien aconseguir noves garanties per a la possessió 
del seu mas. En efecte, el 3 de novembre de 1170, el dit Guillem con-
firmava a l'orde del Temple, representat per fra Arnau de Torroja, 
mestre de Provença i Hispània, el mas de Bellestar, amb totes les seves 
pertinences, tinences, amb les terres conreades i ermes, aigües, camins, 
pasturatges, arbres, el casal de molins amb el rec, cap-rec i la seva 
resclosa, i amb els mateixos termes que hom havia ja donat a la con-
firmació anterior, és a dir, d'orient amb el mas de Bernat Urgellés, a 
migdia amb el mas de Rourell, a occident, amb el mas de Pere Voltor 
1 amb el riuet que s'escorre en temps de les pluges, i pel nord, amb el 
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mas de Ribarroja El Claramunt lliurava als frares tots els drets 
que podia tenir dins aquestes fites i els confirmava la propietat en alou 
franc i lliure. Ara, però, el Claramunt no descurava d'indicar expres-
sament que els delmes i la primícia pertanyien a l'església de Tarra-
gona, detall aquest omès a l'anterior confirmació de 1162. A més, es 
comprometia a ésser garant i valedor dels drets que a Bellestar pos-
seïen els Templers. Per últim. Guillem de Claramunt reconeixia haver 
rebut de la caritat i almoines del Temple cent morabatins. 
1.3.4. L'ampliació del domini de Bellestar —1173-1176 — 
Entre finals de 1173 i principis de 1176, tenim documentat un no-
table eixamplament del domini territorial dels Templers a Bellestar. 
Concretament, en aquest període de temps, els frares ampliaren l'antic 
mas de Berenguer de Munells amb l'anexíó de quatre peces de terra 
confrontants. 
Per aquests anys, hom també havia donat els primers passos en-
caminats a l'organització de les propietats que els Templers posseïen 
a la comarca veïna de la Conca en crear la comanda de Barberà 
El mestre Arnau de Torroja havia nomenat per al càrrec de preceptor 
de Barberà fra Bernat d'Albespí, un home d'especials dots d'organit-
zació i d'una notable capacitat d'acció, com ho palesa la seva activitat 
desplegada, primer a Barberà i després al davant d'altres comandes 
que successivament regí 
Fra Bernat d'Albespí, que a finals de 1172 degué fer-se càrrec de 
la comanda de Barberà, no descurà tampoc l'organització d'aquelles pos-
sessions que per la seva proximitat geogràfica del centre administratiu, 
li foren assignades, com era el cas del mas de Bellestar. La seva pri-
mera intervenció documentada al domini templer del Camp de Tarra-
gona data del 16 de desembre de 1173. En aquesta ocasió, el dit pre-
ceptor obtenia dels esposos Pere de Cornellà i Guilleuma la donació 
d'una «illa que est de la rípa en aval del sòl de la plana usque ad 
resclosam» Encara que el document no reculli el lloc on estava si-
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tuada aquesta illa de Pere de Cornellà, hem de suposar que era con-
tigua a la propietat que l'orde posseïa a Bellestar; el fet que parli de 
la resclosa, be podia referir-se a la presa per a conduir l'aigua que 
havia manat construir Berenguer de Munells per tal d'alimentar els 
molins que hi havia bastit. Potser relacionat amb tot això hem d'en-
tendre la segona part del document esmentat, en què els dits esposos 
cedien als Templers tots els drets que podien tenir a l'aigua del Francoli 
i que naturalment fornia els molins de Bellestar. Per últim cal anotar 
que els frares recompensaven aquesta donació amb vint sous barce-
lonesos a favor dels concedents. 
La segona donació que amplià la propietat dels Templers al Camp 
de Tarragona ve datada el 31 de desembre de 1174, tot just poc més 
d'un any de l'anterior concessió. Ara l'orde eixamplava el seu domini 
per la part nord-est per l'actual terme de Vallmoll El concedent, 
Guillem de Castellvell, probablement nebot d'Arbert II de Castellvell, 
l'eficaç organitzador de la repoblació de Prades i del Montsant i 
l'home bo en les querelles entre l'arquebisbe de Tarragona i el mo-
narca, donava en alou a l'orde del Temple una peça de terra, en part 
conreada i en part erma, situada a la ribera esquerra del Francoli, 
amb el qual riu limitava per ponent. A més, hom fixava les altres fites 
pel migdia, el mas de Bernat Urgellés, de sol ixent, amb la serra d'on 
baixaven les aigües en temps de pluja, i pel nord, amb els masos •—«la-
boraciones»^— del terme d'Espinaversa, lloc que després havia d'in-
tegrar la futura ciutat de Valls La concessió de Guillem de Castell-
vell recollia també la facultat de poder pasturar per les seves terres 
i dominis, durant tot el temps de l'any, el bestiar que tinguessin els 
Templers. D'aquest aspecte ramader de la comanda del Rourell en 
parlarem més endavant. 
A principis de l'any següent, concretament el 22 de febrer de 1175, 
l'orde adquiria dues peces de terra més, contigües al seu domini per 
la part nord, situades a la ribera dreta del Francoli, amb el qual limi-
taven, dins el terme de Ribarroja. El concedent era el colonitzador 
d'aquest indret, un tal Pere de Castellnou, qui de la seva propietat 
venia als frares una peça de terra i els en feia donació d'una altra des-
prés de la seva mort La primera limitava d'orient i pel nord amb el 
28. La rúbrica del document registrat al Cartulari A.B. diu textualment en re-
ferir-se a aquesta donació: ^Guillelmus de Castroveteri dedif unam petiam ierre iuxta 
dormim de Rourell, in termino Valíis Mollis». 
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riu Francolí, de ponent, amb el «marge mitjà, on havien ja fixat les 
fites», i pel migdia amb la propietat dels Templers. Per aquesta venda, 
que era en alou lliure, rebia de les almoines del Temple nou sous bar-
celoneses. La segona, que era donada en alou, estava situada a ponent 
de l'anterior, limitava també amb la ribera del riu pel nord, amb el dit 
«marge mitjà», de sol ixent, amb el marge superior del «sòl de la 
plana» i pel migdia, amb l'alou dels Templers. Aquesta peça, però, 
tal com hem referit, Pere de Castellnou la donava «post mortem» a 
l'orde i per tant és reservava de per vida la seva tinença. 
Potser tot aquest moviment d'ampliació de la propietat que els 
Templers tenien al Camp de Tarragona hom l'ha d'entroncar, a part 
naturalment de l'empenta organitzativa del comanador de Barberà 
fra Bernat d'Albespi, amb el fet que per aquests anys l'antic colonit-
zador de Bellestar formés part de la petita comunitat templera de Bar-
berà. El Munells havia de conèixer, perquè havia conviscut amb ells, 
els nobles i cavallers que s'havien afincat al Camp de Tarragona per 
tal de repoblar les seves terres. El Munells havia de saber també quina 
podia ésser la simpatia que alguns dels colonitzadors podien sentir pel 
seu orde i, per tant, disposats a afavorir-lo. I el Munells, en definitiva, 
havia de cobejar amb il·lusió que l'orde atengués i valorés el petit do-
mini que havia adquirit mercès a la seva donació i a la seva professió, 
amb el propòsit i esperança que també allí a Bellestar un dia hom hi 
pogués organitzar una comanda templera. No podem conseqüentment 
subvalorar l'actitud de fra Berenguer de Munells per tal d'ampliar els 
drets que l'orde tenia al Camp de Tarragona així com de cercar les 
màximes garanties encaminades a l'assoliment de l'esmentat fi. 
Es difícil de seguir les passes de fra Berenguer des de la seva 
professió a l'orde fins que el trobem integrant la comunitat bar-
berenca. Coincideixen amb els primers anys de l'organització dels 
Templers a Catalunaya i de la creació de les seves preceptories, 
i per tant hem de pensar que l'activitat dels pocs frares que llavors 
comptava a ben segur l'orde, era principalment itinerant: a vegades, 
formant part de la comitiva del mestre, donant consell, suport i prestigi 
a les múltiples entrevistes que relitzava amb les jerarquies civils i ecle-
siàstiques; d'altres, fent de delegat seu en alguna comarca de la seva 
circumscripció per tal de recollir les rendes que hi tenia l'orde o sim-
plement fent tasca de proselitisme. La participació de fra Berenguer 
en algunes de les esmentades activitats la tenim ben documentada: 
així, sabem que el 13 de maig de 1163, el dit frare juntament amb el 
mestre Hug Gaufred i fra Arnau de Torroja, rebien com a represen-
tants del Temple, l'heretat de Vilaclara, situada dins els termes del 
castell d'Odena, de la qual en feia donació a l'orde el seu germà Ramon 
de Munells^'. El 23 de desembre de 1166 el trobem acompanyant el 
mestre Torroja, juntament amb fra Guillem de Berard i fra Ramon 
de Rocabruna, quan obtenen d'Agnès, comtessa de Tarragona i dels 
seus fills Guillem, Robert i Berenguer d'Aguiló la confirmació del mas 
de Bellestar i la cessió de llurs drets en favor de l'orde Poc temps 
després, el 1168, el veiem actuant a la comarca de l'Alt Empordà, 
probablement com a preceptor o «batlle» " d'aquest districte. En tot 
cas, el 22 de març del dit any, fra Berenguer, en la compra d'un alou 
situat al terme de Santa Maria de Castelló, al comtat de Perelada, a 
Dalmau de Castelló, és titulat «preceptoris istius provincie» 
Quan, però, a les darreries de 1172 fra Bernat d'Albespí es no-
menat preceptor de Barberà, hem de pensar que el mestre Torroja 
hi devia destinar, a aquesta casa, fra Berenguer, per aquelles qualitats 
assenyalades més amunt i que havien de representar una col·laboració 
important per la tasca del novell comanador. Certament que la poca 
documentació que tenim d'aquest primer moment de la Casa de Barberà 
ens confirma això que acabem de dir, de manera que de la comunitat 
barberenca entre els anys de 1173 fins a 1175 només ens apareixen, 
junt amb el preceptor, fra Berenguer de Munells i fra Berenguer de 
Mont Ja el 31 de desembre de 1173 signa juntament amb fra Arnau 
de Torroja i el preceptor un acte d'estabüment d'unes terres situades 
al terme de Barberà, en favor dels germans Pere i Ramon Sabater 
En un altre establiment fet pels templers el 24 de febrer de 1175, d'una 
peça de terra també al dit terme en favor de Pere Font i Ramon de 
Freixenet, firmaven l'acte l'esmentat preceptor, fra Berenguer de Mont 
i el nostre frare 
1.3.5. L'actitud de la família de fra Berenguer de Munells 
Hem assenyalat més amunt que Ramon de Munells, germà de fra 
Berenguer, poc temps després de l'ingrés d'aquest últim a l'orde del 
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Temple, havia palesat la seva simpatia en favor de la religió que havia 
acollit el seu germà, concedint el 13 de maig de 1163 als frares l'he-
retat que posseïa a Vilaclara, situada dins els termes del castell 
d ' O d e n a L a intenció del concedent era que aquesta propietat, en 
cas d'acceptar-ho els frares, respongués per aquella que el seu germà 
fra Berenguer havia concedit a l'orde dins el Camp de Tarragona, 
fins que els frares hi haguessin fixat el seu establiment. Anys després, 
el 1177, el dit Ramon novament se'ns presenta com a benefactor de 
l'orde quan conjuntament amb altres cinc cavallers, és a dir amb Ramon 
de Torroja, Arnau de Vilanova, Ponç de Cornudella, B. de Balaguer 
i Bernat de Seró, tots de comú acord, prometeren de tenir sepultura 
dins les cases dels Templers i de fer-los deixa dels seus propis cavalls 
i armadures després de llurs morts 
Berenguer i Ramon tenien un altre germà. Bernat, del qual no 
tenim cap altra notícia que la seva signatura com a testimoni de l'es-
mentada donació de l'heretat de Vilaclara feta per Ramon el 1163 
en favor dels frares 
Uns altres Munells ens apareixen al Camp de Tarragona. No sa-
bem quin podia ésser el grau de parentiu, en cas d'existir, la qual cosa 
és probable, amb el nostre frare. Es tracta d'un tal Berenguer de Mu-
nells, casat amb Arnaldeta, i de llur fill Guillem. De fet, aquests 
Munells tenien també alguns drets al costat del mas de Bellestar, drets 
que en passar parcialment als Templers havien orginat llurs queixes, 
especialment amb motiu de les compres que els frares el 1175 havien 
fet a Ramon de Castellnou, és a dir unes terres contigües al seu do-
mini, situades a la ribera dreta del Francolí, dins la partida de Ri-
barroja i que a part naturalment de la terra incloïen a ben segur l'apro-
fitament de l'aigua i també algún molí"'. Els Templers, però, aconse-
guiren d'arribar a un acord amb els Munells a canvi d'una compensació 
monetària. També, en l'arranjament, hi intervingué fra Berenguer, 
el qual el 26 de gener de 1176, juntament amb el mestre Torroja, l'ex-
preceptor de Barberà, fra Bernat d'Albespí i fra Bernat de Tinelles 
obtenien dels dits colonitzadors la definició de les esmentades queixes, 
i a més el dret de pas per la propietat dels Munells, «des de la ribera 
del Francolí en avall, fins a l'alou de Pere de Cornellà» La definició 
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i cessió de camí eren recompensades pels frares amb vint sous bar-
celonesos. 
1.3.6. La base de la creació de la comanda del Rourell: l'acord amb 
l'arquebisbe de Tarragona (19 desembre 1180) 
La llarga prelatura de Berenguer de Vilademuls havia donat peu 
a aquest arquebisbe per tal reorganitzar adequadament els drets de 
l'església tarragonina a la ciutat i al Camp. D'aquest moviment de 
reivindicació i recuperació de drets de la seu metropolitana n'han 
ressenyat els seus aspectes més importants tant Morera com els altres 
autors dels arxiepiscopologis de Tarragona 
La propietat que els Templers tenien al Camp de Tarragona no 
es va sostreure a l'acció del prelat Vilademuls. Es cert que els seus 
antecessors havien confirmat als frares la possessió del mas que els 
havia concedit Berenguer de Munells en professar la religió i que 
aquest cavaller havia obtingut per donació de l'arquebisbe Bernat de 
Tort El document que registra l'acord entre Templers i l'arquebisbe 
Vilademuls té interès a remarcar-ho: diu textualment que els arque-
bisbes Hug de Cervelló (1164-1171) i Guillem de Torroja (1172-1174) 
així com l'esmentat Berenguer de Vilademuls havien confirmat als 
frares el dit mas, exceptuant però els delmes i primícies que retenien 
per a l'església de Tarragona 
Fou precisament aquest últim punt el motiu principal que menà 
la conveniència que signaren els templers i el prelat tarragoní. Proba-
blement, i sobre tot tenint en compte la greu problemàtica que havia 
sofert l'església a l'hora de percebre els seus drets, entre els quals hi 
hem d'incloure naturalment els delmes i les primícies, i també en base 
dels privilegis papals i d'immunitat que des del principi del seu esta-
bliment a Catalunya havien adquirit els Templers, els frares devien 
haver descurat aquest deure amb l'església, o almenys la quantitat 
pagada no responia ja a la complexitat econòmica de llur explotació. 
Calia, per tant, per part de l'arquebisbe arribar a una definició que 
amb justícia garantís la percepció dels seus drets, drets dels quals 
l'església no s'havia desprès mai, i per altra banda calia també que els 
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Templers acceptessin els termes de l'acord que registrava les reivin-
dicacions de l'arquebisbe. Naturalment que l'arquebisbe no hi volia 
perdre, però, tampoc els frares. Més encara, d'aquest acord amb el 
prelat, hom n'havia d'intentar treure un profit per a l'orde. 
Les negociacions entre l'arquebisbe i els Templers culminaren en 
la redacció definitiva de l'acord que fou subscrit a la Casa de Bar-
berà el 19 de desembre de 1180. No fóra inversemblant de pensar, 
però, que aquest assumpte fos tractat ja en les sessions del concili 
provincial que el prelat havia manat celebrar el mes d'octubre passat 
a la ciutat de Tarragona, i al qual assistí el monarca Potser en 
aquesta ocasió hom traçà l'esborrany que havia de servir per al redactat 
definitiu. Els Templers, per altra banda, per tal d'aprovar les clàusules 
del pacte amb l'església tarragonina, es reuniren també en capítol a 
Berberà, al qual assistiren el mestre Arnau de Torroja, fra Berenguer 
d'Avinyó, fra Bernat d'Albespí, comanador de Gardeny, fra Beren-
guer de Mont, comanador de Barberà, ultra molts altres frares expres-
sament convocats per a aquesta circumstància. 
L'arquebisbe, d'acord amb el capítol tarragoní, confirmava nova-
ment als Templers la possessió que a partir d'aquest moment pren ja 
definitivament el nom de Rourell, amb la condició que els frares cada 
any lliuressin a l'església el delme de cereals i de vi. A més hom fixava 
com havien d'ésser considerats els delmes en relació a les altres ex-
plotacions que allí tenien els Templers, de manera que per delme del 
bestiar haurien de donar cada any, en el deslletament dels anyells, 
deu cries a l'església. Pels molins que els Templers explotaven al 
Rourell havien de lliurar també cada any, al temps de la collita, un 
sester de blat i un altre d'ordi, a mesura de la ciutat de Tarragona. 
A més tots els honors que els frares podien adquirir en el futur al Camp 
de Tarrragona havien de respectar els acords anteriors i adaptar-se 
a la seva normativa. 
L'arquebisbe concedia, però, que els frares poguessin tenir un 
farraginar, si els convenia, fins a quatre quarteres de sembradura, al 
qual eximia de la prestació del delme. 
Per últim, els Templers aconseguiren un privilegi que per a ells 
havia d'ésser molt important de cara a l'organització al Rourell d'una 
nova comanda: es tractava de no trobar dificultats per part de l'ordi-
nari a l'hora de bastir-hi un oratori o capella per tal d'atendre les ne-
46. Vegeu J. C A R U A N A , Itinerario de Alfonso II de Aragón, «Estudios de Edad 
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cessitats religioses dels frares que s'hi establissin. Per això, Berenguer 
de Vilademuls els concedeix aquest permís, fent constar el seu acord 
amb els privilegis que al respecte el papa havia concedit a l'orde^'. 
Hem assenyalat que aquest acord fou signat a la Casa de Barberà 
el 19 de desembre de 1180. Malgrat que la part principal fos l'arque-
bisbe Berenguer de Vilademuls, probablement el prelat no degué as-
sistir personalment a la firma per part dels Templers reunits en capítol 
provincial a Barberà, ja que per aquests dies el trobem integrant la 
comitiva reial Motiu també pel qual no apareix la seva signatura 
en el document que registra l'esmentat acord. La seva importància, 
però, aplegà la presència dels personatges de més relleu de l'església 
tarragonina com el prepòsit Ramon i el camarer Joan, així com l'abat 
de Poblet Hug els quals firmaren com a testimonis de l'acord. 
Pocs anys després d'aquest acord, el 19 de desembre de 1182, l'es-
mentat prelat, confirmava novament la possessió del Rourell en favor 
dels Templers Potser això responia a la intenció dels frares d'or-
ganitzar definitivament la comanda al Camp de Tarragona, i que per 
aquest motiu cerquessin més garanties en la ratificació del domini tem-
pler damunt del Rourell; tampoc creiem inversemblant de pensar que 
dita confirmació fos motivada per la desaparició de fra Berenguer de 
Munells —en efecte el tenim documentat per última vegada el 24 de 
gener de 1181 — e l qual havia estat el concessionari del nucli prin-
cipal de les terres que integraven la propietat dels templers del Rourell, 
i que els frares davant els possibles litigis que l'esmentada circumstàn-
cia pogués originar, maldessin per obtenir la confirmació a favor de 
l'orde del mas que els havia donat Berenguer de Munells. 
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2 . CREACIÓ DE LA COMANDA DEL ROURELL 
L'antic mas de Bellestar que Berenguer de Munells havia concedit 
als Templers en professar les seves regles havia sofert al llarg de vint 
anys unes notables ampliacions del seu patrimoni original. Poc a poc, 
els frares havien aconseguit l'ampliació i diversificació del seu domini 
al Camp de Tarragona, com així mateix havien obtingut per part dels 
cosenyors i dels nobles de la comarca les garanties necessàries per a 
la seva pacífica possessió. Fins i tot en vista de la possible creació d'una 
comanda, havien assolit, com hem assenyalat més amunt, de l'arque-
bisbe el privilegi de poder-hi aixecar una capella destinada a atendre 
les necessitats religioses dels frares que hi residissin. Sembla tanmateix 
que tota la política desplegada pels Templers en aquests anys al seu 
domini del Camp anés encaminada a assegurar les bases que fessin 
possible la creació d'una casa en la comarca on de fet els Templers no 
en poseeïen cap. Per altra banda, hom havia ja ben organitzat a partir 
de la dècada dels setanta la casa-mare de Barberà, de la qual per si-
tuació geogràfica depenia el predi de Bellestar, í per tant, calia ja aten-
dre convenientment aquest domini del Camp. 
També cal tenir present que en deu anys la Casa de Barberà havia 
fet uns progressos importants quant al nombre dels frares, motiu pel 
qual hom podia permetre's el destacament d'una petita comunitat al 
Camp per tal de regir directament el mas de Bellestar i les terres anexes. 
D'altra banda, hem de pensar que l'emplaçament de l'esmentat domini 
oferia uns avantatges que bé podien moure l'interès dels frares per tal 
d'organitzar-hi una preceptoria: en primer lloc, avantatges econòmics, 
centrats especialment en el fet d'ésser les seves terres molt fèrtils, 
bones productores de cereals i vi, i també perquè, situades a la ribera 
del Francolí, oferien plenes garanties de forniment de l'aigua neces-
sària per tal de moure els molins allí existents; a més, i en segon lloc, 
hem d'esmentar els avantatges derivats de la seva especial situació 
geogràfica, en el camí que anava de Tarragona a Lleida, molt a prop 
de la primera ciutat, un dels centres més importants del Principat per 
ésser la seu de la cúria del metropolità; també, per últim, per ésser un 
lloc de pas dels ramats que a l'acabament de l'estiu eren transportats 
de les àrees de pasturatges dels Pirineus a les de les muntanyes del 
litoral. Tots aquests aspectes havien d'ésser considerats pels frares 
a l'hora de decidir el futur de la seva possessió al Camp de Tarragona. 
No podem, però, precisar la data en què els Templers crearen al 
Rourell, nom que anà substituint l'antic de mas de Bellestar, una co-
manda o casa, perquè en la nostra documentació tenim un buit que 
correspon als anys en els quals hom realitzà l'esmentada decisió. En 
tot cas, si que podem assenyalar amb certes garanties el període en què 
cristal·litzà la idea damunt expressada, és a dir, podem afirmar que la 
casa del Rourell fou organitzada entre finals de 1181 i finals de 1187, 
i que concretament el 3 de desembre de 1187 la documentació ens pre-
senta ja la Casa de la Milícia del Rourell amb un preceptor que la 
regeix, un tal fra Berenguer de Talladell A partir d'aquesta última 
data, tots els documents del domini templer del Camp de Tarragona, 
parlen específicament de la «domus Milicie de Rourell», venint a con-
firmar així l'existència real de la preceptoria. 
Hem dit que no fou abans de 1181 la creació de la comanda i ara 
veurem per quines raons. Es evident, en principi, que l'acord dels 
Templers amb l'arquebisbe, signat el 19 de desembre de 1180, degué 
possibilitar l'arranjament de les coses necessàries a la creació d'una 
comanda. Probablement el preceptor de Barberà degué designar algun 
frare o frares, potser sota la direcció de l'esmentat Berenguer de Ta-
lladell perquè es fessin càrrec de les obres i reformes que havien de 
fer possible l'establiment d'una petita comunitat. I naturalment que 
una de les primeres construccions que hom degué menar degué ésser 
la capella, per a la qual havien ja obtingut el plàcet de l'arquebisbe 
en l'esmentada concòrdia de 1180. 
La tasca del frare o frares desplaçats al Rourell no restà només 
circumscrita a l'arranjament de l'edifici que havia d'albergar la futura 
comunitat templera, sinó que calia també tenir cura del patrimoni fun-
diari que allí tenien, com ho prova el fet que el 27 de desembre de 1181 
els frares aconseguissin del batlle reial a Tarragona, el jueu Vidal, 
una nova concessió d'aigua per a les necessitats del mas del Rourell. 
Aquesta concessió, que era signada pel rei Alfons, fixava que els 
frares podien obtenir l'aigua del rec que havien construït uns tals 
Ambert i Robert, i a més en el lloc que volguessin, des de Ribarroja 
fins als molins. Sobre aquesta aigua, però, hi haurien de tenir dret 
només dos dies a la setmana, és a dir, tots els dilluns i tots els di-
vendres 
A finals de 1187 tenim ja documentada, com hem assenyalat més 
amunt, la plasmació de l'obra aviada a la constitució de la comanda. 
En el mes de desembre del dit any, fra Berenguer de Talladell actuava 
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ja com a preceptor del Rourell en una concòrdia signada amb Guillem 
de Salanova i que tancava una etapa d'enfrontaments entre el dit 
cavaller i els frares. El motiu d'aquestes divergències hom el centra 
en una terra situada al costat dels alous de la Milícia i dels Salanova, 
i que ambdós parts reivindicaven com a seva. En base però de l'acord 
que signava Guillem de Salanova, qui actuava també en nom dels seus 
germans Bernat, Arnau i Berenguer, definia en favor del Temple l'es-
mentada terra, que confrontava pel sol ixent amb l'alou del dit Sala-
nova, pel nord amb el terme de Torroja i amb Ramon Cortada, i pel 
migdia i ponent amb l'alou de la Casa del Rourell. A més, el Salanova 
acceptava les fites que de comú acord amb els frares havien determinat 
des del riu Francolí fins a la terra de Pere Voltor. També, per últim, 
els concedia poder agafar del seu honor l'aigua que necessités la casa 
del Rourell sense cap mena de limitació. En recompensa d'aquestes 
definicions, els Templers retribuïen Guillem de Salanova amb disset 
sous barcelonesos. Garantitzava l'acte d'aquest acord la presència del 
batlle reial, el jueu Vidal, i diversos prohoms dels quals hom registra 
Pere de Cornellà, Bernat de Z'Albà, Martí d'Arenys, Gairit, Ramon 
Cortada, Vidal de Milà i Berenguer d'Osona. 
3 . LA COMANDA DEL ROURELL DES DE 1 1 8 7 FINS A 1 2 4 8 
Des de l'any 1187, en què ens apareix documentada per primera 
vegada l'existència de la comanda del Rourell, fins a 1248, data en 
què els Templers alienen aquesta possessió seva del Camp de Tarra-
gona, és a dir per un període de seixanta un anys, només comptem 
amb deu instruments. Es evident que aquesta documentació tan minsa 
no pot representar amb tota la seva complexitat i exactitud la vida i 
el procés històric de la comanda templera del Rourell. Si a aquesta 
deficiència hi afegim el fet que els deu documents conservats fan re-
ferència exclusivament a aspectes relatius al domini fundiari del lloc, 
que a la llarga eren els únics que interessaven als registradors dels 
documents al Cartulari de l'Arxiu Arxidiocesà de Tarragona, ens 
adonarem de les dificultats que s'ofereixen a la nostra anàlisi. No 
obstant això, i centrant-nos en les poques dades que tenim, intentarem 
d'esbrinar i presentar aquells aspectes que són susceptibles de la nostra 
investigació. 
3.1.1. L'ampliació de la propietat 
Quan a l'antic mas de Bellestar hi fou organitzada la Comanda 
templera del Rourell, és cert que el seu patrimoni fundiari era suficient 
perquè la seva explotació garantís les necessitats materials de la co-
munitat que s'hi albergava. Per aquest motiu, la política dels preceptors 
que regiren la comanda del Camp de Tarragona, quan ja estava for-
mat el seu domini territorial, no sobresortí pel seu eixamplament. En 
tot cas, però, hem d'anotar l'anexió de diverses terres que arrodoniren 
i ampliaren el seu patrimoni, per més que la totalitat d'aquestes fou 
fruit de donacions de particulars benefactors de l'orde i que, en ge-
neral, no implicà gairebé cap despesa per part dels frares. 
La primera propietat cronològicament documentada i que anexionà 
la Casa del Rourell es centrà, com hem vist més amunt, en aquella 
terra que reivindicaven com a seva Guillem de Salanova i els seus 
germans Bernat, Arnau i Berenguer Aquests cavallers la definien 
el 3 de desembre de 1187 en favor de l'orde, el qual els recompensà 
amb disset sous barcelonesos. 
Poc temps després, el primer de febrer de 1191, i amb motiu de 
lliurament com a donat del Temple, l'esmentat Guillem de Salanova 
concedia dues noves propietats a la Casa del R o u r e l l U n a , situada 
a Ribarroja, tocant a la ribera dreta del Francolí, amb el qual riu li-
mitava per sol ixent, confrontava a més amb una tal Jordana per la 
banda nord, i era contigua pel migdia i pel ponent al domini dels frares, 
era donada sense cap reteniment per part del Salanova, llevat dels 
delmes i les primícies que pertanyien a l'església de Tarragona. L'altra 
donació que Guillem feia a la Casa del Rourell era una peça de terra 
que tenia per ell Ramon de Cortada. Probablement era situada al 
costat de l'anterior, ja que els límits pel migdia i occident són els ma-
teixos, és a dir el domini dels frares, mentre que per sol ixent limitava 
amb el camí que anava a Tarragona, i pel nord, amb la terra del Rei. 
Aquesta heretat, però. Guillem se la reservava, del seu vivent, i només 
havia de passar als frares després de la seva mort o del seu ingrés en 
la religió; fins que això no s'esdevingués, però, s'obligava a lliurar 
anualment una quartera de cada classe de cereal de la seva collita. 
Reberen aquestes concessions en nom de l'orde i solemnitzaren l'acte 
el mestre de Provença i Hispània, fra Ponç de Rigalt, fra Gispert de 
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Serra, preceptor de Barberà, fra Guillem de Paratge, preceptor del 
Rourell, í els frares Johan, Guillem i Bernat. 
Cap al mateix indret de Ribarroja la Casa del Rourell amplià el 
seu domini territorial mercès també al lliurament d'un donat a l'orde. 
Ara era en Berenguer Duran, qui concedia el 26 de desembre de 1197 
al Temple una terra en part erma i, en part, conreada i plantada; 
afrontant de sol ixent amb el domini que el concedent tenia pel rei, 
amb l'honor del fill de Ramon de Cortada, pel migdia i amb la serra 
de Pere Voltor i l'honor de B. d'Osona, pel sol ponent i nord, respec-
tivament Fra Giscard, preceptor del Rourell, acceptava en nom de 
l'orde aquesta donació. 
El fet que aquesta propietat concedida per Berenguer Duran a la 
Casa del Rourell originés la redacció de dos nous instruments ens fa 
pensar en la manca d'algún requisit legal o de plena capacitat dispo-
sitiva per part del concedent. Veiem, en primer lloc, que a l'onze d'agost 
de l'any següent d'haver realitzat la donació, el dit Berenguer tornava 
a concedir al convent del Rourell, representat ara per la «preceptora» 
Ermergarda d'Oluja, la «soror» Titborga i pels frares Ramon de Sol-
sona, Johan i Guillem Escansset, la terra damunt esmentada perquè 
fos posseïda i explotada lliurement pels Templers, afegint però que 
hom havia de respectar la fidelitat a l'esglèsia de Tarragona i al seu 
arquebisbe, i al rei, clàusula que havia omès totalment en la concessió 
anterior. A més, assenyalava que atorgava aquesta donació amb el 
consentiment i la voluntat del seu senyor Guillem de Salanova i els 
seus germans Bertran i Arnau, i pels quals l'havia tingut fins a la data 
en què l'havia adquirit per raó d'un canvi realitzat amb els dits Sa-
lanova. 
Aquesta peça de terra concedida al Temple per Berenguer Duran, 
malgrat l'interès que a primera vista sembla que hi podien tenir els 
Templers, els frares la posseïren pocs anys, ja que el primer de març 
de 1204, el nou preceptor del Rourell, fra Guillem de Mont, la con-
cedia a l'antic propietari Guillem de S a l a n o v a E l motiu d'aquesta 
alienació ens l'explica el document de la data abans esmentada, i 
que registra una concòrdia realitzada entre la Casa del Rourell i Sa-
lanova. Aquest cavaller que, com hem dit, s'havia lliurat com a «donat» 
a l'orde, tenia üna sèrie de queixes contra els frares; en especial els 
reclamava un honor conreat i erm, situat en el domini de la Casa, més 
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enllà del riu Francolí, Això, naturalment, havia provocat que les re-
lacions entre Guillem i els Templers s'haguessin debolit i no convenia 
al frares un trencament amb Guillem de Salanova, un dels seus millors 
benefactors al Camp de Tarragona. No és d'extranyar, doncs, que en 
aquest afer, important per la política de bona amistat i bon veïnatge 
de la Casa del Rourell, intervingués directament en la seva solució 
el Preceptor de Barberà fra Gauspert de Serra, arribant a una transac-
ció amb el dit cavaller, que fos acceptada per les dues parts. De ma-
nera que Guillem, de la seva banda, reconeixia i definia la propietat 
de l'honor, objecte del litigi, en favor dels Templers, confessant ex-
presament que no s'hi retenia cap dret. A més feia constar que lliurava 
generosament als frares trenta sous barcelonesos, que ben segur res-
ponien, junt amb la definició, de la compra velada de la sort de terra 
que Berenguer Duran, ja difunt, havia donat a la Casa del Rourell 
i que el comanador fra Guillem de Mont i fra Johan concedien al dit 
cavaller. El fet que aquest acord fos realitzat en presència del batlle 
reial, el jueu Vidal, i de Ramon de Riudeperes i de Berenguer de Ple-
gamans i de Vidal de Milà a part d'altres prohoms, ve a confirmar la 
importància de l'esmentat acord que enllestia positivament les dife-
rències entre la Casa del Rourell i el seu benefactor Guillem de Sa-
lanova. 
3.1.2. La concòrdia-esíabliment amb Vidal de Milà 
Hem parlat de les dificultats que presenta l'escassesa de documents 
per tal de donar una visió mínimament vàlida del procés històric de 
la Casa del Rourell. Aquestes dificultats, però, encara augmenten a 
mesura que ens endinsem en el segle xm, perquè disposem de menys 
dades; les poques que tenim són veritablement molt disperses. Això 
mateix ens pot induir a pensar que la Comanda templera del Camp 
de Tarragona degué tenir poca importància o almenys que la seva ac-
tivitat de concentració i ampliació del domini restà parada en aquest 
període. Sembla també que el Rourell, desapareguts els homes que 
havien fet possible la fundació de la Comanda, és a dir fra Berenguer 
de Munells, que havia concedit aquesta propietat a l'orde en vestir 
el seu hàbit, fra Bernat d'Albespí, l'eficaç organitzador de la Comanda 
de Barberà, i el mestre de Provença i Hispània fra Ramon de Torroja, 
el frare que en els anys que regí l'orde a Aragó i Catalunya, més 
havia treballat per tal d'assegurar i garantir l'establiment templer en 
els llocs de la seva circumscripció, perdé importància i ja no tenia 
interès per als frares, interès que d'altra banda hem vist ben creixent 
a la segona meitat del segle xii. Així comprendrem també que l'orde 
decideixi vendre el 1248 aquesta propietat fundiària que posseïa al 
Camp de Tarragona. 
Si en el segle xii la documentació ens presentava principalment 
els actes que registraven l'ampliació del domini de l'antic Mas de 
Bellestar, ara, entrat el segle xiii, els instruments reflecteixen gene-
ralment les dificultats per tal de mantenir-lo, dificultats que sovint me-
naran als frares a claudicar davant les pressions dels senyors veïns. 
Dins aquest context hom pot centrar l'acord signat entre els Templers 
i Vidal de Milà el 2 d'abril de 1214^'. El dit cavaller reivindicava dels 
frares una peça de terra situada a la part extrema del domini de la 
Casa amb el qual limitava pel migdia i sol ixent, al costat del camí 
que anava a Montblanc, i que afrontava per ponent amb l'alou de 
Guillem de Salanova, que conreava Ramon de Cortada. Davant aques-
ta demanda els Templers renunciaren a seguir una acció contundent 
i eficaç contra el dit Vidal tot adoptant una actitud condescendent 
que implicava l'alienació del domini útil que tenien en aquell tros de 
terra. De manera que fra Bernat de Claret, preceptor de Barberà i 
fra Guiu, preceptor del Rourell, en feien establiment al dit Vidal i 
als seus descendents, amb la condició que anualment donessin la tasca 
de totes les collites Aquest tribut agrari probablement consistia en 
fruits. A part del domini, els Templers, es reservaven el dret de fadiga 
de deu dies, es a dir, el dret de retracte durant aquest temps en cas 
que el concessionari volgués alienar l'esmentada propietat. 
3.1.3. Les concòrdies amb Pere de Canet 
Hem vist més amunt ^ com uns dels primers passos donats pels 
Templers per tal d'ampliar el domini de l'antic Mas de Bellestar es 
centrà a obtenir el 16 de desembre de 1173 dels esposos Pere de 
Cornellà i Guilleuma una peça de terra situada a Ribarroja i limitant 
amb el Francolí, i a més el dret d'agafar aigua en l'esmentat riu. 
Aquesta donació, però, ben segur que patia algun vici de forma 
o almenys havia estat feta amb alguna irregularitat que la podia in-
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validar jurídicament, motiu pel qual, el 30 de gener de 1218, el co-
manador de Barberà, fra Ripert, aconseguia de Pere de Canet, fill del 
concedent, la definició de la donació feta pels seus pares, i al mateix 
temps la renúncia a qualsevol dret i al privilegi militar que el poguessin 
emparar. El Comanador recompensava el dit cavaller amb vint-i-cinc 
sous barcelonesos 
El fet que aquesta acció fos duta a terme directament pel coma-
nador de Barberà, sense cap intervenció de la comunitat del Rourell, 
fa pensar potser que Pere de Canet preferia un acord amb la Casa-mare 
que no amb els responsables del Rourell, amb els quals s'hauria hagut 
d'enfrontar precisament per tal de defensar les seves reivindicacions. 
Caldria també la hipòtesi que en el moment de realitzar l'acord, la 
Comanda del Camp de Tarragona no tingués representant legal i que 
per aquest motiu Pere no disposà d'altra alternativa que pactar amb 
el comanador de Barberà. 
Naturalment, però, que calia una confirmació de l'esmentat acte 
subscrit per Pere de Canet per part dels rectors de la Comanda del Rou-
rell, perquè eren aquests els qui jurídicament estaven més capacitats per 
rebre la definició relativa a la propietat del seu dominí. Aquesta con-
firmació, que tardà uns anys a realitzar-se —concretament fou redac-
tada en instrument públic el 27 de gener de 1227 pel levita Pere 
d'Altet^— ens amplia alguns aspectes que hom havia omès a l'anterior 
de 1218. En primer lloc els atorgants són Pere, la seva dona Guilleuma 
i llurs fills Berenguer, Arnau i Elicsen, i fan la definició en presència i 
amb el consentiment de Guilleuma de Castellvell la qual signa i lloa 
la concessió, de la qual es fa garant i defensora davant els frares. Al 
mateix temps hom feia constar que els dits concedents confirmaven a 
fra Pere, comanador de la Casa de la Milícia del Rourell i a tots els 
frares allí presents i esdevenidors, els drets, domini, accions i deman-
des que tenien o podien fer en la peça de terra que els pares de Pere, 
Pere de Canet i Guilleuma, ja difunts, havien venut als Templers. 
Aquest honor situat al terme de Ribarroja, afrontava amb el riu Fran-
colí, amb la terra de Pere Voltor, amb la terra que conreava un tal 
Cortada i amb el domini de la Casa del Rourell. A més definien també 
a la Milícia les illes on els frares agafaven l'aigua per als seus molins, 
i també el lloc i la peixera d'on treien aquest element per tal de regar 
l'hort de la Comanda. Els concedents rebien de la Casa, en recom-
pensa d'aquesta definició, un cavall, amb el seu fre i sella. 
Aquesta concòrdia havia estat, doncs, positiva per a la Casa del 
Rourell. La definició per part de Pere de Canet, la seva dona i llurs 
fills, dels esmentats drets, tan importants per a la comunitat templera 
del Camp de Tarragona, i a més el lloament exprés de Guilleuma de 
Castellvell, havia suposat noves garanties de possessió d'aquesta part 
del domini dels frares; al mateix temps hom evitava també la possi-
bilitat que en un futur s'originessin desavinences per raó dels drets 
que podien pertànyer als descendents de Pere de Cornellà, i per aquest 
motiu reivindicar-los. 
3.1.4. La concòrdia amb Berenguer de Plegamans 
L'últim instrument relatiu al domini fundiari de la Comanda del 
Rourell, abans de la seva alienació per part dels Templers, registra 
una concòrdia entre el comanador de la Casa i Berenguer de Plegamans 
subscrita el 21 de març de 1234" . Es el nou preceptor, fra Domènec 
de Graleta, qui juntament amb fra Mateu, arriben a un acord amb el 
dit Berenguer, relatiu a l'aigua que fornia el domini de la Casa del 
Rourell i que hom agafava del riu Francoli, al terme de Ribarroja. Els 
frares concedeixen a Berenguer l'aprofitament de la meitat de dita 
aigua dos dies a la setmana juntament amb les seves nits, és a dir, 
tots els dimars i dimecres de l'any, amb la condició, però, que el con-
cessionari col·laborés amb la meitat de les despeses que per qualsevol 
raó exigís el manteniment del cabal. I a més per la utilització de la dita 
aigua hauria de pagar anualment per la festa dels Sants Pere i Fèlix 
un cens de sis quarteres d'ordi. Les dues parts, per últim estipulaven 
que el dit Berenguer en el cas de no complir amb les seves obligacions 
perdia els drets abans assenyalats i concedits pels frares. 
Què significa aquesta alienació d'una part de l'aigua que posseïa 
la Casa del Rourell? Quin interès tenia el preceptor fra Domènec 
de Graleta a desprendre's d'una part de l'aigua que els frares havien 
aconseguit no sense esforços i que per tal de conservar-la, tal com 
hem pogut veure més amunt, no havien maldat en enfrontar-se amb 
importants benefactors seus i fins i tot no havien dubtat, a fí de ga-
rantir-ne la seva possessió, a comprar els drets a possibles reivindi-
cadors? Amb dues hipòtesis hom pot donar resposta a aquestes interro-
gacions: en primer lloc, potser l'aigua que tenia la Casa superava en 
aquest temps les seves reals necessitats o perquè el cabal era més 
abundós o perquè hi havia hagut una baixa de l'explotació del domini 
del Rourell, la qual cosa feia innecessària tanta quantitat. En tot cas, 
hem de creure que els Templers no haurien alienat quelcom que necessi-
tessin. I en segon lloc perquè, amb la concessió feta a Berenguer de Ple-
gamans, aconseguien, a part naturalmente d'una renda fixa cada any, 
consistent en sis quarteres d'ordi, que no els implicava cap despesa 
i que obtenien aprofitant un excedent, un ajut per tal de mantenir en bon 
estat de coservació el rec. 
4 . LA SUPRESSIÓ DE LA COMANDA DEL ROURELL I L'ALIENACIÓ 
DEL DOMINI TEMPLER DEL CAMP DE TARRAGONA 
El 29 d'abril de 1248 els Templers alienaven el seu domini del 
Rourell. L'acte de venda redactat per Ponç de Claresvalls, notari 
públic de Lleida, fou també registrat al Cartulari A.B. de l'Arxiu Arxi-
diocesà de Tarragona 
Fou el diumenge 26 d'abril de 1248 quan s'inicià la celebració del 
Capítol Provincial dels Templers d'Aragó i Catalunya al castell de 
Miravet, cap de la comanda del mateix nom. Com era costum, el pre-
sidí el Mestre, fra Guillem de Cardona, i hi assistiren els comanadors 
de les diverses cases de la província, en un total de catorze a més 
de fra Guillem d'Anglesola, dels cambrers de Gardeny i de Mira-
vet de quatre frares més i del senescal del mestre fra Ponç de 
Selma. El fet que l'assemblea tingués lloc a finals d'abril —data de 
celebració normal dels capítols provincials " — fa pensar que degué 
tractar-se d'una reunió estatutària. Desconeixem, perquè no es con-
serven registres dels Capítols Provincials dels Templers, les resolu-
cions preses en aquesta assemblea, però, com sovint esdevenia, hem 
63. AHAT, Cartulari A.B., f. 178r . -179r . 
64. Són els següents: fra Ramon de Serra, comanador de Montsó, fra Guillem 
d'Alcalà, comanador de Novillas, fra Bernat de Palomar, comanador de Barberà, 
fra Pere de Montpalau, comanador de Tortosa, fra Bernat d'Altarriba, comanador 
de Cantavella, fra Bernat de Buzol, comanador de Miravet, fra Bernat de Montlaur, 
comanador d'Alfambra, fra Pere d'Ager, comanador de Villel, fra Aragol, comanador 
de Castellote, fra Sanç de Tena, comanador de Corbins i delmer, fra Domènec, co-
manador d'Ascó, fra Berenguer de Torà, comanador de Barbens, fra Guillem de Tord, 
comanador de Gardeny i fra Guillem d'Ager, comanador de Mallorques. 
65. El cambrer de Gardeny era fra Ponç d'Oluja i el de Miravet fra Pere de 
Reial. 
66. Eren fra Guillem de Castelló, fra Arnau de Timor, fra Sanç d'Ossó iunior 
i fra Garcia Sánchez de Tena. 
67. A . I. F O R E Y , The Templars. obra cit. pàgs. 3 1 7 - 3 2 3 . 
de suposar que els rectors de l'orde del Temple a Catalunya i Aragó 
s'ocuparen dels problemes que en general pertanyien a l'administració 
de les propietats, dels nomenament de càrrecs i de les admissions de 
nous membres a l'orde, així com de les relacions de la província amb 
la casa general. Concretament, però, sabem que fou en aquest capítol 
provincial quan els Templers catalans feren l'acte de venda de la pro-
pietat del Rourell. L'assumpte era suficientment important perquè fos 
acordat davant el capítol, ja que suposava la supressió d'una comanda. 
Sembla també que la decisió havia ja estat presa un temps abans i 
que per tal de poder-la fer efectiva els rectors catalans havien sol·licitat 
el consentiment del gran mestre de les parts ultramarines, el qual havia 
donat la seva autorització. 
L'instrument que registra l'alienació ens assabenta amb toï detall 
de les propietats i límits del domini templer del Rourell. Afrontava, 
doncs, amb els honors de Guillem de Plegamans, amb els honors de 
Vallmoll, situats més enllà del riu Francolí, i amb els honors de Ri-
barroja, de Milà i d'Alcover. Contenia una torre i una casa, molins, 
drets d'aigües i conduccions, una albereda, olivars i terres ermes i 
conreades. Incloïen en la venda el mobiliari de la casa així com els 
estris agrícoles del mas; també els ornaments sagrats, els llibres li-
túrgics, el calze d'argent i les campanes de la capella. Els frares es 
reservaven, però els bous i els altres animals que hi tenien, el blat, 
l'ordi i el mill que encara estaven als camps per collir, a més dels esclaus 
sarraïns, que tampoc no eren inclosos en la venda. 
Els Templers venien, doncs, tot el seu domini fundiari del Rourell 
a Pere de Bordell i als marmessors de Pere Grimau, per meitat, en 
franc alou, sense cap reteniment, salvant però, el delme i qualsevol 
altre dret pertanyents a l'arquebisbe i paborde de Tarragona, i les 
primícies que corresponien a l'església d'Alcover. El preu era fixat en 
quatre mil mazeres d'or que els frares reconeixien haver rebut dels 
compradors. 
Cal plantejar-nos una qüestió que creiem fonamental respecte de 
la venda per part dels Templers del domini que tenien al Camp de 
Tarragona, és a dir per quins motius els frares es desprengueren de la 
propietat del Rourell, que per altra banda havia de tenir una certa 
importància pel fe't mateix d'haver-hi organitzat una comanda de l'orde. 
Diverses raons podien haver mogut els frares a prendre tal decisió, i 
en primer lloc aquella que registra el document de venda, ja que ens 
diu que els frares preferien comprar el castell de Pira, lloc situat al 
costat de Barberà i, per aquesta raó, més idoni i més fàcil d'adminis-
trar que la comanda del Camp de Tarragona Sabem, en efecte, que 
el dia quinze dels dits mes i any el mestre provincial fra Arnau de Car-
dona comprava per tres mil morabatins alfonsins d'or el castell i vila 
de Pira, amb totes les seves pertinences, termes, drets, homes i pres-
tacions a Guillem de Montclús i als seus fills Guillelmó i Elvira 
Per altra banda, cal pensar també en una pèrdua o almenys dis-
minució de l'interès dels frares respecte del Rourell. Hem assenyalat 
més amunt com al primer terç del segle xni la documentació ens pre-
senta una davallada important a la Casa del Rourell, ben palesada 
en el fet del poc creixement del domini efectuat en l'esmentat pe-
ríode La progressiva influència de l'església tarragonina degué ésser 
un fre poderós a l'expansió templera al Camp de Tarragona, a part 
que és un fet generalitzat que l'orde, cada vegada més, tenia menys 
al·licients per als fidels, ja que la seva tasca fonamental de combatre 
els sarraïns, a mesura que es completava la reconquesta catalana, era 
més infactible. 
Així mateix tampoc no podem oblidar el fet que els Templers, al-
menys des dels inicis de la segona dècada del segle xiii, disposaven de 
cases a Tarragona que podien suplir les necessitats de residència en les 
visites que sovint feien a la ciutat, tant el mestre com els frares de Barbe-
rà, ja per motius relacionats amb la cúria metropolitana o simplement per 
conveniència de la comanda de la Conca. Confirma l'existència de les 
esmentades propietats l'establiment d'unes cases a Tarragona fet el 
4 de maig de 1212 pel preceptor de Barberà fra Bernat de Claret i 
pel sub-preceptor fra Pere, amb l'exprés consentiment del mestre Pere 
de Montagut, en favor de Ramon de Palamors i de la seva germana 
Ermessèn, i de la filla d'aquesta última. Floreta, nebots de Ramon de 
Conesa". Aquestes cases havien estat d'un tal Guillem Bertran i de 
la seva dona Dolça, i estaven situades dins el mur de la ciutat amb el 
qual limitaven per sol ixent, al quarter nomenat Puigsarrier. Les seves 
afrontacions eren d'orient, a part de la muralla, les cases de Bernat 
Palambart, de migdia amb el «vicus», d'occident amb les cases dels 
Templers, que havien estat d'un tal Guardal, i pel nord amb un solar 
cobert amb el seu soterrani, que havia pertanyut als esmentats Guillem 
68. Diu textualment el document de venda: «... pro predo quatuor milium 
mazarum contrafactarum, de quibus sumus paccati ... et ipsa quatuor milia mazarum 
in empcione quam fecimus de castro Apiane, quod est sub Baríjeranum et que emptio 
domui Templi utilius et in loco magis ydoneus ...» (AHAT, Cartulari A.B., f. 178 v.) . 
69. A.D.B., Cartulari de Barberà, doc. 1, f. 1 r.-3 r. 
70. Vegeu més amunt, pàgs. 152-159. 
71. A.C.A., C , perg. 419 de Pere I. 
Bertran i Dolça, i que es retenien els frares. Un altre document pos-
terior a la venda del Rourell, i datat el 17 de setembre de 1255, ens 
assabenta també de les cases que l'orde posseïa a Tarragona, per bé 
que no ens permet d'identificar-les en el sentit de si es tracta de les 
esmentades més amunt o són altres de noves En tot cas, però, podem 
assegurar que l'establiment que registra el dit document té una estreta 
relació amb la alienació del Rourell, atès que els Templers obtenen 
una posada garantida a la ciutat. En efecte, el comanador de Barberà 
fra Ramon dez Bach, amb consentiment de fra Ramon Berenguer 
d'Ager, comanador de Gardeny i vice-gerent del mestre provincial, 
de fra Pere d'Ager, comanador de Mallorques, de fra Guillem de Mi-
ravet, de fra Berenguer de Portell i de fra Guillem de Terrassa, capellà 
de l'orde, estableix a Pere de Traver, a la seva muller Guillelma i al 
fill Guillem, les cases que els Templers tenien a Tarragona, amb els 
seus «operatoria» o obradors, amb la condició que els beneficiaris 
s'obliguessin a tenir sempre cinc llits parats —hom especifica amb 
márfega, cobertor, un parell de llanternes i un capçal—, les coses 
necessàries per a menjar els frares i també un lloc adient per aixopluc 
de llurs cavalls i per a emmagatzemar grans. Es evident que les clàu-
sules establertes en aquest contracte estaven encaminades a suplir els 
serveis que fins a la seva alienació havia aportat la comanda del Rourell. 
Altrament, l'interès dels Templers pel castell i lloc de Pira responia 
al fet d'estar tan a prop de Barberà, amb el terme del qual limitava 
i a més també, per la circumstància que des de finals del segle xii els 
frares hi havien aconseguit drets, especialment sobre diversos molins 
situats a Miralpeix, partida del terme del castell de Pira" . 
Cal també anotar la política de concentració del domini templer 
a la Conca de Barberà desenvolupada a mitjan segle xiii pels rectors 
de la Casa de la comarca, política que motivà conseqüentment l'anexió 
de Pira així com del castell de Valldossera, el primer de juny de 1246, 
comprat a Geralda i als seus fills Guillem i Huguet de Cervelló i de 
l'Espluga del Francolí Sobirana, vers 1246-1255", pervingut als Tem-
plers per testament de Simó de Palau, vescomte de Bas, i per compra 
dels drets de la vídua Gueraua d'Anglesola". Dins d'aquest pla 
72. A.C.A., Ordes Militars, Secció l.a, Barberà, perg. núm. 141. 
73. Josep Maria S A N S T R A V É , La Casa del Temple de Barberà (1132-1200). tesi 
de llicenciatura dirigida pel Prof. Emilio Sáez, presentada a la Universitat de Bar-
celona i dipositada al Seminari d'Història, pàgs. 110-114. 
74. A.C.A., C , perg. 1032 de Jaume I. 
75. A . J. F O R E Y , The Templars, obra cit. pàg. 56. 
76. Ibídem, pàgs. 56, i 84, notes 301 i 302. 
d'eixamplament dut a terme pels templers a la Conca de Barberà hi 
podriera inscriure també la compra, per bé que una mica més tardana, 
del castell de Montbrió de la Marca, feta el 31 d'agost de 1269, a 
Saura de Ponts 
És obvi arran de les circumstàncies exposades en les ratlles pre-
cedents, centrades en la pèrdua d'interès del Rourell, el fet de poder 
suplir amb les cases de Tarragona els serveis de residència que podia 
oferir la comanda del Camp, i la política de concentració i eixampla-
ment de drets a la Conca, que els Templers decidissin sacrificar la seva 
possessió del Rourell. 
5 . LA COMANDA DEL ROURELL: L'ORGANITZACIÓ INTERNA 
A través d'aquest estudi hem indicat diverses vegades les dificul-
tats representades per la manca de documentació rica en dades per 
tal de poder arribar a unes conclusions que reflectissin mínimament 
el procés històric seguit per la casa de la Milícia del Rourell. Ara, en 
analitzar aquest altre aspecte de l'organització interna de la comanda, 
hem de denunciar novament l'esmentada deficiència, que si ja era se-
riosa en parlar de la creació i ampliació del patrimoni fundiari, natu-
ralment que ho és encara molt més a l'hora d'esbrinar la seva orga-
nització. Malgrat això, i malgrat també que les nostres hipòtesis en 
aquest punt no poden ésser del tot definitives ni concloents, podem 
assenyalar tres punts que d'una faisó general poden ésser objecte de 
la nostra anàlisi: el domini territorial, la casa i la comunitat. 
5.1. El domini territorial 
Aquest aspecte, quant a les bases de la creació del domini, cen-
trades especialment en la propietat que Berenguer de Munells tenia 
a l'antic mas de Bellestar, i també quant a la seva ampliació, ha estat 
llargament exposat a les pàgines que precedeixen. Cronològicament 
hem anat apuntant, i sempre recolzats per una documentació molt 
minsa, les etapes i les fites més característiques. Ara només, al res-
pecte, ens cal repetir que quan els Templers realitzaren la venda, es-
tava limitat pels honors de Guillem de Plegamans, pels honors de 
77. Josep Maria S A N S I T R A V É , Relacions de la Casa del Temple de Barberà amb 
el monestir de Santes Creus (segle XIII), «Analecta Sacra Tarraconensia» XLVIII 
(1975), editat el 1977, pàgs. 43-44. 
Vallmoll, situats més enllà del Francolí, i pels honors de Ribarroja, 
del Milà i d'Alcover. 
Aquest vast domini fundiari que actualment hom podria centrar 
en els termes municipals del Rourell i La Masó, planteja, però, una 
sèrie de problemes que intentarem de resoldre. En primer lloc, cal 
preguntar-nos si tot el domini era explotat directament o indirecta pels 
frares. D'entrada, hem de dir que caldria fer algunes distincions de 
tipus cronològic, i això encara degué ésser condicionat per l'extensió 
de la terra de conreu. Probablement i tal com hem apuntat, als primers 
anys en què els Templers se'n possesionaren, algun batlle o encarregat 
seu tindria cura de dirigir l'explotació de l'antic mas de Bellestar, prin-
cipalment a través de la contractació de gent per tal de realitzar la 
feina que els cultius del predi exigien. Quan, però, vers 1180-1182, 
hom hi organitzà la comanda, i hi destinà diversos frares, per més que 
en nombre molt reduït, cal pensar en una important participació en 
les tasques agrícoles per part dels elements de l'orde, tasca en la qual 
degueren ésser ajudats, a mesura que s'estenia la terra conreada'*, 
amb el treball realitzat pels esclaus sarraïns, la compra dels quals, si 
be no la tenim específicament documentada sí que ens consta la seva 
existència en el document de la venda de la Casa del Rourell, car diu 
expressament l'instrument que el Temple es retenia els sarraïns que 
hi posseïa®". 
Si a tot el que acabem de dir hi afegim que dels instruments con-
servats no més un recull un establiment, i encara aquest acte fou reaht-
zat per tal d'arribar a una concòrdia amb el beneficiari " que reivindi-
78. Certament que el mas de Bellestar als inicis de la seva possessió per part 
dels Templers, la major part de les seves terres eren ermes, almenys així es desprèn de 
la confirmació feta per Guillem de Claramunt als frares el 20 de desembre de 1162, 
en què diu expressament: «...Et est manifestum quod de predictis terris ... sunt amplius 
térras heremas quam térras laboratas...» (AHAT, Cartulari A.B., f. 172 V .-173 r.) . 
79. La documentació conservada dels Templers ens palesa l'existència d'un im-
portant nombre d'esclaus a les seves comandes que a ben segur foren utilitzats com 
a mà d'obra barata per al conreu de llurs terres. En algunes cases, la xifra d'esclaus 
és realment impressionant, com el cas de Montsó, que tenia 48 esclaus i una esclava, 
o bé Miravet, que en comptava 45 o bé Gardeny, que en tenia 43 (Vegeu Joaquim 
M I R E T I S A N S , Inventaris de les Cases del Temple de la Corona d'Aragó en 1289, 
«Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», VII (1911), pàgs. 
61-75) . Sobre la compra i possessió d'esclaus per part de la Casa de Barberà, vegeu 
Josep Maria S A N S I T R A V É , Alguns aspectes, obra cit, pàg. 52, nota 122. 
80. A H A T , Cartulari A.B., 178 v. 
81. E s tracta de l'establiment fet el 2 d'abril de 1214 per fra Bernat de Uaret , 
preceptor de Barberà, i frau Guiu, preceptor del Rourell, en favor de Vidal de Milà, 
d'una terra situada a un dels extrems del domini dels Templers i que reivindicava 
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cava ais frares la propietat de la terra que aquests li cedien, haurem 
de creure que els Templers duien personalment l'explotació de les terres 
de la comanda del Rourell. En aquest sentit, doncs, la comanda del 
Camp de Tarragona era certament excepcional donat que a Catalunya, 
en la major part del casos —al respecte hem de dir també que el do-
mini territorial de les Cases no estava centrat en un lloc tan definit 
com al Rourell— les comandes templeres només conreaven directa-
ment per mitjà dels seus membres i esclaus una part molt petita de 
les terres de llur propietat, mentre que de la major part, cedida 
a enfiteutes, només en percebien les rendes Potser això, hom ho ha 
de relacionar amb la qualitat dels membres que componien la comu-
nitat templera del Camp de Tarragona, com veurem més avall. 
5.1.1. Classes d'explotacions 
L'anàlisi dels documents conservats ens permet d'assenyalar tres 
classes d'explotació que els templers realitzaren al seu domini del 
Rourell: agrària, ramadera i industrial. Vegem-ne els aspectes més 
interessants. 
5.1.1.1. L'explotació agrària 
Aquesta classe d'explotació fou, donades les característiques de 
les terres de la petita comanda, la més important i aquella que espe-
cialment degué atraure els esforços dels frares. 
No hem de pensar, al respecte, que la visió del paisatge rural que 
ofereix avui El Rourell reflecteixi el que tenia a finals del segle xii i 
a la primera meitat del segle xiii. Si avui el producte predominant és 
l'avellana, no esdevenia així en els anys objecte del nostre estudi, ja 
que malgrat que a finals del segle xiii hom té documentada la seva ex-
plotació al Camp de Tarragona, com La Selva ja el 1296*', fou molt 
més tard quan aquest conreu s'introduïa al Rourell. D'altra banda, cap 
referència hem trobat als nostres documents. 
Hem de concloure, per tant, que l'explotació agrària dels Templers 
es centrava principalment en els cereals, en la vinya, en els productes 
hortícoles, en alguns arbres fruiters i en l'olivera, és a dir, en els pro-
ductes típicament mediterranis. Almenys són aquests aquells que tenim 
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documentats. En efecte, diversos documents ens parlen simplement 
de «terra», la qual cosa fa pensar, segons el llenguatge de l'època, 
en terra campa dedicada al conreu de cereals Així mateix, ja el 1180, 
quan els Templers signen l'acord amb l'arquebisbe, accepten de pagar 
a l'església el delme del pa, és a dir dels cereals dels qual hom podia 
fabricar aquest aliment Per altra part, sabem que els frares sem-
braven als seus camps blat, ordi i sègol, car a finals d'abril de 1248, 
quan l'orde alienava la seva propietat del Camp de Tarragona, es reté 
els esmentats productes que encara estaven per collir 
Quant a la vinya, hem de dir que si bé específicament no conser-
vem cap document que faci referència a la possessió de cap vinya dins 
el domini templer al Rourell, no és arriscada la hipòtesi que aquest 
arbust hi fos conreat, sobre tot tenint present d'una banda la gran 
tradició secular de la vinya al Camp de Tarragona tradició que 
segueix en el moment de la colonització del Rourell, ja que quan Ramon 
Berenguer IV, a l'agost de 1160, confirmava el mas de Bellestar a 
Berenguer de Munells, es reservava un tros de terra per tal que el 
seu batlle la plantés de vinyes i d'altra banda, el fet que quan els 
templers alienen el domini del Rourell especifiquen que en la venda 
hi són inclosos els recipients destinats a encabir el v i " . Es cert que 
podria tractar-se simplement de les bótes o tines on hom dipositava 
el vi per al consum de la comunitat, però no és arriscat de pensar que 
almenys els frares devien collir, com a mínim, el vi necessari al seu 
propi abastament. També ens confirma aquest conreu el fet que a la 
concòrdia de 1180 amb l'arquebisbe els frares acceptessin l'obligació 
de pagar el delme del vi a l'església tarragonina'". 
Quant a l'horta podem dir que és una explotació documentada 
en els instruments que conservem referents a la Casa del Rourell. 
A l'horta hi degueren conrear naturalment hortalisses, llegums i ar-
bres fruiters. La importància que els frares donaven a aquesta explo-
tació especial del domini del Rourell la tenim confirmada per l'interès 
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que palesen a fer registrar l'existència de l'hort quan obtenen, per 
citar un exemple, el 1170 la confirmació de la seva propietat per part 
de Guillem de Claramunt, car el document diu expressament: «... cum 
ortis et arboribus ibi existentibus de diversis generibus ...» i el ma-
teix podem dir respecte a l'aigua que fornia la casa, part de la qual 
era aprofitada per regar les plantes conreades a l'hort, com ens ho 
palesa la confirmació feta el gener de 1226 per Pere de Canet i rela-
tiva a la «peixera on els frares reben l'aigua necessària a l'hort i a les 
plantes que cal regar» Per últim, l'interès d'aquest tipus de conreu 
dins l'explotació de la propietat agrària de la Comanda del Rourell 
ve també assenyalat pel fet que el prelat Berenguer de Vilademuls, 
en l'acord convingut amb els Templers el 1180, fixés que per delme 
de l'hort i dels arbres els frares paguessin anualment a l'església de 
Tarragona 12 sous barceloneses, per la festa pasqual 
Finalment, pel que fa al cultiu de l'olivera hem d'indicar que la 
seva existència només la tenim documentada en la venda que els Tem-
plers feren del domini del Rourell, en la qual especifiquen que ho venen 
«amb tots els arbres i totes les oliveres que la Casa del Temple té en 
el mas del Rourell» El fet mateix de detallar, però, aquest tipus de 
conreu, palesa la seva importància dins l'explotació agrària de la co-
manda del Camp de Tarragona. 
5.1.1.2. L'explotació ramadera 
Manquen estudis sobre l'activitat ramadera dels Templers al nos-
tre país. Algunes notícies disperses publicades per M i r e t i unes 
breus referències sobre aquest tema donades por F o r e y m í n i m a -
ment poden reflectir l'especial importància que l'explotació ramadera 
tingué a la major part de les comandes templeres de Catalunya, com 
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ho prova, en general, la riquesa de la documentació relativa a aquest 
aspecte. 
És evident que la ramaderia era per als monestirs i cases religioses 
de caire rural un complement important de l'agricultura, tal com ho 
han assenyalat diversos autors que han estudiat aquesta seva activitat 
a Catalunya". La Casa del Rourell, a causa del seu caràcter ex-
clusivamente rural no descurà aquest tipus d'activitat econòmica, que, 
certament, tenim documentada des de gairebé el moment en què els 
frares assumeixen l'explotació del mas del Rourell. D'aquest període 
inicial tenim la concessió, feta el 31 de desembre de 1174, per Guillem 
de Castellvell per tal que els ramats dels Templers poguessin pasturar 
per tots els dominis del dit noble'®. També podem dir que fins i tot 
abans que hom organitzés la comanda al domini templer del Camp 
de Tarragona, hom hi explotava, a ben segur, la ramaderia, com ho 
prova el fet que en la concòrdia de 1180, subscrita pels Templers amb 
l'arquebisbe Berenguer de Vilademuls, el prelat els concedís poder 
tenir un farraginar de capacitat de quatre quarteres de sembradura, 
pel conreu del qual i donat que la seva collita anava destinada a pro-
duir farratges per a les bèsties del domini templer, no haurien de pagar 
cap delme; així mateix, però, en l'esmentada concòrdia hom fixà per 
delme de les bèsties que explotaven els templers el pagament anual 
a l'esglèsia de Tarragona de deu anyells, que havien d'ésser lliurats 
tot just després del deslletament dels animals Aixó ens fa pensar, 
per altra banda, i no sense certes reserves, que si hom exigia com a 
delme el nombre de deu anyells, el ramat dels frares havia d'ésser lò-
gicament superior als cent caps de bestiar, si considerem que el delme 
consistia, en general, en una desena part del producte delmat. 
A part dels ramats, l'explotació dels quals podia tenir una doble 
finalitat, és a dir, per una banda, fornir de carn, llet i formatge per al 
consum intern de la comunitat, i per l'altra, el comerç —venda de caps, 
llana i pells—, la comanda del Rourell disposà de bestiar de treball 
al servei de l'explotació del domini territorial de la casa, com per als 
treballs de la terra, transport dels productes, cavalcadures, etc. La 
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seva existència ens és també avalada pel fet que quan els Templers 
el 1248 venen les propietats del Camp de Tarragona, exceptuen de 
la venda els bous i els altres animals —... «retinemus nobis boves et 
alia animalia», diu textualment l'instrument 
5.1.1.3. L'explotació industrial 
L'activitat industrial de la comanda del Rourell es centrava exclu-
sivament en l'explotació dels molins. Ja hem assenyalat a l'inici d'aquest 
estudi la importància econòmica que aquesta activitat representava, 
i al mateix temps hem indicat l'interès dels frares pels molins. 
El fet que al nostre pais els molins responguessin al domini públic, 
i que, per tant, fossin considerats com a monopolis del príncep, mo-
tivava que la seva construcció fos especialment autoritzada per la po-
testat. Aixi ens ho palesa la donació de Ramon Berenguer IV, el 
17 d'agost de 1160, relativa al mas de Bellestar, en la qual donació 
concedia l'aprofitament de l'aigua del Francolí que travessava la pro-
pietat del mas per tal que el beneficiari hi pogués bastir un casal de 
molins 
Hem dit també que el Monells actuà tot seguit la concessió referent 
al molí, perquè dos anys més tard consta ja l'existència d'un molí al 
mas de Bellestar, quan Guillem de Claramunt confirmà a l'orde del 
Temple la donació que havia fet el Munells Hom en aquesta data 
havia ja bastit, a part naturalment l'edifici destinat a realitzar la mòlta 
dels cereals, aquelles altres construccions que havien de conduir 
l'aigua des del riu a l'esmentat edifici, és a dir, el resclosar, consistent 
en una paret o estacada col·locada a través del corrent d'aigua per tal 
de desviar-la cap al rec i entrar a través de la peixera dins l'edifici, i 
així mateix la sèquia de desaiguament. El rendiment econòmic que ben 
segur reportava als Templers l'explotació del molí i, per altra banda, 
el fet que l'aigua del Francolí possibilités la utilització d'un cabal re-
gular, motivà tot plegat que els frares decidissin ben aviat la cons-
trucció d'un altre molí, ja que el 1166, quan la comtessa de Tarragona, 
Agnès, juntament amb els seus fills Guillem, Robert i Berenguer, do-
naven a l'orde els drets que tenien al mas de Bellestar, precisaven 
l'existència de dos molins en dit domini 
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A través de l'estudi de la propietat territorial de la Casa del Rourell 
hem pogut assenyalar l'interès dels Templers per tal de garantir el 
forniment de l'aigua necessària per a la seva indústria molinera, in-
terès expressat per una banda en la compra de drets d'aigua, com són 
els casos, per exemple, de 1173 a Pere de Cornellà i la seva dona 
G u i l l e l m a e l 1187 a Guillem de Salanova o en l'aconseguiment 
de la confirmació dels esmentats drets, com la definició feta el 1176 
per Berenguer de Munells, la seva dona Arnaldeta i llur fill Guillem 
i també la realitzada per Pere de Canet i la seva dona Guilleuma el 
1226 
L'especial atenció que els Templers del Rourell prestaren al pro-
veïment d'aigua per al seu mas ens és ben palesa quan el 1181, poc 
temps abans d'organitzar-hi la Casa o Comanda, obtenien del rei Al-
fons, mitjançant la donació feta pel batlle Vidal, la concessió d'apro-
fitament de dos dies per setmana, és a dir tots els dilluns i divendres, 
de l'aigua del reguer que havien construït Ambert i Rotbert, des de 
Ribarroja fins als molins La política de forniment de cabals d'aigua 
desplegada pels rectors de la comanda del Camp de Tarragona, havia 
assolit a inicis del segon terç del segle xiii, d'ultrapassar les necessitats 
pròpies dels molins de la casa, de manera que pogueren alienar fins 
i tot una part del seu subministrament a Berenguer de Plegamans '"'· 
La pobresa de la documentació ens priva de saber amb exactitud 
el nombre de molins amb què comptava la casa del Rourell, com així 
mateix d'altres aspectes econòmics referents a aquesta petita indústria. 
A l'acte de l'alienació del domini templer del Camp de Tarragona, 
hom fa referència tan sols a la venda per part dels frares de les terres 
conreades i ermes, amb els «molins, aigües i conduccions» sense de-
tallar, però, res en concret"". Hem vist també com el 1166 la confir-
mació, de la comtessa Agnès, del domini templer del Rourell, especi-
ficava l'existència de dos molins però això naturalment no impedeix 
de pensar que a través dels vuitanta-sis anys que probablement els 
frares posseïren el Rourell, ampliessin la xifra. Suposició tanmateix 
refermada pel fet que, si des de 1160 fins a 1166 hom havia bastit dos 
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molins, conseqüentment a l'extensió de les terres de conreu i a l'in-
crement de la propietat, que s'esdvingué a l'últim quart del segle xii, 
el nombre de molins degué augmentar, donades també, per altra banda, 
en l'esmentat període, les sovintejades accions dels frares relatives a 
l'ampliació i assegurament de cabals d'aigua, tal com hem vist més 
amunt. Quant a l'especialització d'aquests molins hidràulics hem de 
dir que es centrà en la farinera, ja que la major part de les terres de 
conreu de la comanda estaven dedicades, com hem assenyalat, a la 
producció de cereals. Per altra part, ens confirma aquest aspecte el fet 
que per delme de l'explotació molinera, a l'acord convingut amb l'arque-
bisbe de Tarragona el 1180, hom fixés només una quantitat anual de 
cereals, és a dir, un sester de blat i un altre d'ordi, que degueren ésser 
lògicament els productes objecte de transformació 
Per últim, cal assenyalar que les dades de què disposem no ens 
permeten d'esbrinar amb certesa el destí de les rendes provinents de 
l'explotació molinera. Això no obstant, és obvi de pensar que una part 
de la farina mòlta fou utilitzada per al servei de les necessitats de la 
comunitat templera del Rourell, mentre que els possibles excedents 
degueren ésser comerciejats i els seu profit destinat en benefici de l'orde. 
5.2. La Casa del Rourell 
Hem analitzat en les línies que precedeixen la propietat territorial 
de la comanda del Rourell i hem assenyalat les classes d'explotacions 
que hom hi realitzava; ara, però, volem centrar el nostre estudi en els 
diversos edificis i construccions que servien per albergar la comunitat 
i també els diversos elements que precisava una explotació agrícola 
d'una certa complexitat i importància com era la del Rourell. De segur 
que quan els Templers es possessionaren de l'antic mas de Bellestar, 
el concedent havia ja bastit alguna mena d'habitatge, probablement 
aprofitant, com sovint s'esdevingué a les terres de Tarragona voreres 
al Francolí, restes d'alguna anterior construcció romana. El fet ma-
teix que al cap de dos anys de la concessió de Ramon Berenguer IV 
a Berenguer de Munells hom hagués ja bastit un molí i que a la 
confirmació de Guillem de Claramunt a l'orde, realitzada també en 
l'esmentada ocasió, el dit cavaller lloés «l'honor i l'alou juntament amb 
el mas» —mot aquest últim diferent de l'honor i l'alou, que feien re-
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ferència a la propietat, mentre que el de mas ho havia de fer concre-
tament a la construcció rural vénen a palesar .doncs, l'existència 
d'una casa o habitacle. 
Es evident que el mas bastit per Berenguer de Munells, aparellat 
dels elements estructurals bàsics per tal d'allotjar una família i de pos-
sibilitar també mitjançant les altres construccions auxiliars una certa 
explotació ramadera, degué albergar a l'inici de l'establiment dels 
Templers en el lloc el frare, o en tot cas els pocs frares que s'hi instal·la-
ren. En gairebé les dues dècades que van des de 1162, data en què, 
tal com hem indicat, probablement els Templers adquiriren l'antic 
mas de Bellestar amb motiu de la professió a l'orde de Berenguer de 
Munells, fins a l'acord subscrit amb el prelat tarragoní el desembre 
de 1180, els frares no degueren ampliar l'antiga residència allí cons-
truïda perquè naturalmente l'escàs personal que hi era allotjat no feia 
necessari cap engrandiment de l'habitacle. A més, fins aquesta última 
data, sembla que els templers catalans no havien pres encara la ferma 
decisió d'organitzar al Camp de Tarragona una comanda al Rourell, 
malgrat les accions que en aquest sentit degué gestionar fra Berenguer 
de Munells 
L'esmentat acord de 1180 ens palesa, doncs, un canvi dins la pers-
pectiva de l'organització administrativa dels dominis templers a Ca-
talunya. Malgrat que res no priva de pensar que la intenció dels rec-
tors templers era que el mas del Rourell continués depenent de la co-
manda-mare de Barberà, hom pot afirmar que s'hi projecta ja la 
constitució d'una nova comanda. I una casa de Templers necessitava, 
com un dels seus elements més importants per a la vida conventual, 
la capella o oratori, que acollia els frares en oració o les reunions dels 
seus capítols setmanals. Es per aquest motiu, i amb el propòsit de la 
creació d'una comanda, que els Templers en l'esmentat acord amb 
l'arquebisbe Berenguer de Vilademuls aconseguien llicència expressa 
del prelat per tal de construir, quan els convingués, un oratori per 
atendre llurs necessitats religioses El prelat en donar aquesta auto-
rització, com ho manifesta en el document, ho feia d'acord amb els 
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privilegis concedits a l'orde pels papes, i en especial d'acord amb la 
butlla Omne datum optimum d'Innocent II, del 29 de març de 1139, 
per la qual, entre altres coses, hom facultava als Templers a tenir dins 
llurs cases i sota llur obediència capellans i clergues, i a més, a cons-
truir oratoris en tots els llocs de llur domini, a fi que els frares i els seus 
«familiars» poguessin oir els oficis divins i ésser-hi sepultats 
Fou, a més, la intenció per part dels frares de bastir la capella, un 
dels motius que va emmenar l'acord amb el prelat, com bé ho declara 
l'instrument que registra la concòrdia: «... ne occasione decimarum 
seu construendi oratorii aliqua sedició vel contencio in discordia aliquo 
in tempore inde suboriri posse ...» 
Es probable, doncs, que a partir de l'esmentada data de 1180, els 
frares comencessin la construcció de la capella, com un element in-
tegrant de la Casa del Rourell. Així mateix, hom pot pensar que l'ora-
tori que construïren els Templers degué ésser bastit dins mateix de la 
Casa o convent. Aquesta hipòtesi no la creiem inversemblant, donada 
la relativa importància de la comanda del Camp de Tarragona, que 
naturalment no feia necessari la construcció d'una capella o església 
exempta, com era el cas, per exemple, de Gardeny, a Lleida o de 
Montsó, en terres aragoneses Per altra banda, cal pensar que l'es-
tructura emprada pels Templers a la comanda-mare de Barberà, on 
la capella estava integrada dins l'edifici de la casa, bé podia haver 
servit de model per a la casa del Rourell, model que per aquest temps 
fou també copiat a la sub-comanda de Vallfogona de Riucorb, de-
penent també de la casa-mare de Barberà 
No sabem quan quedaren enllestides les construccions de l'edifici 
que havia d'albergar la comunitat templera del Rourell. En cas que 
l'aparició del mot «domus» en els documents, juntament amb el sentit 
jurídic impliqués també un sentit subjectiu, hauríem de pensar que 
el 1187 hom havia ja bastit l'alberg destinat a la comunitat, car, a l'es-
mentat any, amb data del 3 de desembre, trobem ja la menció de la 
117. Marión M E L V I L L E , La vie des Templiers. obra cit., pàgs. 44-47. 
118. AHAT, Cartulari A.B., f. 173v.-174r. 
119. J. P U I G Y C A D A F A L C H , Antoni de F A L G U E R A i J. G A D A Y Y C A S A L S , L'arqui-
tectura romànica a Catalunya. Els segles XII i XIII, Barcelona, 1918, vol. III, pàgs. 
422-425, i vol. IV, pàg. 478. 
120. Emma L I A Ñ O M A R T Í N E Z , Maria Jesús R A M O S L Ó P E Z y María Jesús V I L L A R Ó 
G U M P E R T , ei castillo de Monzón. «Castillos de España. Boletín de la Asociación 
Española de Amigos de los Castillos», Madrid, 66 (1969), pàgs. 7-14. 
121. Mn. Ramón C O R B E L L A , Historia de Vallfogona, Barcelona, 1975, 3 edició, 
pàgs. 56-57. 
casa del Rourell i del seu preceptor fra Berenguer de Talladell En 
tot cas, podem assenyalar que pocs anys després, el primer de febrer 
de 1191, amb motiu del lliurament de donat a la Casa del Rourell per 
part de Guillem de Salanova, hom palesa ja l'existència del cementiri 
templer a la dita comanda, puix que l'esmentat donat disposa que en 
cas de morir en el segle, els Templers del Rourell recullin el seu cos 
i l'inhumin al seu cementiri, com és costum de fer amb els altres fra-
res Per altra part, confirma aquesta suposició el fet que en l'esmen-
tada ocasió l'orde estigués representat pel mestre de Provença i His-
pània, fra Ponç de Rigald, pel preceptor de Barberà, fra Gauzpert de 
Serra, pel preceptor del Rourell, fra Guillem de Paratge, i pels frares 
Guillem, Joan i Bernat, és a dir, per sis persones, a part possiblement 
d'altres frares que no signaren el document; i així mateix pel fet que 
el 1198, un altre instrument de lliurament com a donat a la casa, re-
gistri una comunitat mixta, composta de diversos frares i «sorores», 
dels quals hom n'indica específicament el nom de cinc '^ ''· Si en les es-
mentades dates la Casa del Rourell tenia prou capacitat per acollir 
aquest nombre de persones, hem de sospitar que pràcticament els di-
versos elements estructurals del seu habitatge estaven ja bastits. 
L'instrument d'alienació de la comanda confeccionat el 1248'^' 
ens dóna també alguns detalls de la capella, si bé sumament pobres 
comparats amb altres inventaris que coneixem d'algunes cases a l'últim 
quart del segle xiii i a principis del segle xiv, tot just foren empre-
sonats els Templers catalans L'esmentat document, doncs, registra 
que amb la capella els frares venen també els llibres —hem d'entendre 
que aquests llibres foren gairebé exclusivament litúrgics, com missals, 
evangeliaris, epistolaris, psalteris i consuetes —, el calze d'argent, 
tots els ornaments sagrats —casulles, dalmàtiques, albes, amits, so-
brepellissos, etc.— i les campanes; és a dir, en general, tots aquells 
objectes que servien per al culte. 
A part de la casa, on estava integrada, com hem assenyalat, la 
capella, la Comanda del Rourell tenia també un altre edifici que el 
122. AHAT, Cartulari A.B., f. 175 v. 
123. AHAT, Cartulari A.B., f. 174v. 
124. AHAT, Cartulari A.B., f. 177 r. 
125. AHAT. Cartulari A.B., f. 178r.-179r. 
126. Joaquim M I R E T Y S A N S , Inventaris de les Cases del Temple, obra cit., es-
pecialmente a la pàgina 70, on és registrat l'inventari de la capella de Corbins. 
127. J. R U B I Ó , Ramon d'ALÓs y Francisco M A R T O R E L L , Inventaris inèdits de 
l'orde del Temple a Catalunya, «Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans», I (1907), 
pàgs. 385-407. 
128. Ibídem. pàgs. 389-390. 
document de venda especifica amb el nom de «torre». Diu textualment: 
«... ipsum igitur mansum cum turre, domui et ómnibus et possessionibus 
et tenedonibus ...» El fet que hom registri expressament aquesta 
construcció palesa la seva importància. Què era, però, la torre? Pro-
bablement hom deu fer referència a l'edificació bastida per Berenguer 
de Munells, i anterior a l'establiment dels templers. L'atribut de torre 
al mas construït pel dit Berenguer no ens ha de estranyar donat el ca-
ràcter de les construccions d'aquest tipus realitzades a aquesta part 
de la Catalunya Nova i coincidents cronològicament amb els masos 
estudiats per Cabestany a Pontons, a l'Alt Penedès l'estructura 
dels quals, bàsicament una torre-fortificació de planta quadrada, es 
troba en llocs més meridionals al Rourell, com és el cas de la Mussara, 
i que per tant podien ésser objecte de l'esmentada qualificació de 
«torre». 
Per últim, hem d'indicar que el sovint esmentat document de venda, 
ens assabenta també del mobiliari i dels arreus agrícoles que hi havia 
a la Casa del Rourell. Quant al primer punt, sabem que els frares 
alienaren les taules, cadires i arques que formaven part del parament 
de la casa. Més interessant és, però, la relació de les eines i atuells 
necessaris als treballs agrícols i d'emmagatzament dels productes del 
domini templer, com són els arreus —«vomeres»^—, els càvecs, els re-
cipients per al vi —«vassa vinaria»—, olles —^«ollas»^—, calderes 
— «caldarias»— i altres paraments —«...et supellectilla universa»^—. 
5.3. La comunitat 
A través d'aquest estudi sovint hem denunciat la manca de dades 
suficients que ens permetessin d'arribar a unes conclusions vàlides i 
definitives. En analitzar aquest nou aspecte de l'organització de la Casa 
del Rourell altra vegada hem de confessar aquesta dificultat, agreujada 
per altra banda, per la manca al nostre pais de treballs científics que 
especialment s'hagin centrat en l'examen de la vida interna d'una co-
manda templera. Malgrat, doncs, els condicionants que limiten la nostra 
tasca, intentarem d'esbrinar amb les dades de què disposem aquells 
aspectes susceptibles de la nostra interpretació. 
Pensem que per a una millor comprensió hauríem de distingir 
129. AHAT, Cartulari A.B., f. 178r.-179r. 
130. Joan-F. C A B E S T A N Y , Tres mansos medievales (Pontons), estratto da «Atti 
del Colloquio Intemazionale di Archeologia Medievale: Palermo-Erice, 20-22 set-
iembre 1974», Palermo, 1976. 
quatre moments referits a la comunitat del Rourell, que així mateix 
resten emmarcats en les quatre etapes del seu procés jurídic. Primer, 
el domini templer depenent de Barberà (11627-1181?); segon, la Pre-
ceptoria del Rourell (1187-1197); tercer, la comanda mixta (1197) i 
quart, la Preceptoria del Rourell (1204-1234). 
5.3.1. El Rourell, domini territorial de la comanda de Barberà 
(11627-1181?) 
Quan Berenguer de Munells en professar les regles del Temple 
donà a l'orde el seu mas del Rourell, no estava encara organitzat en 
comanda el domini de Barberà, que els Templers posseïen des de 1132 
per concessió del comte Ermengol VI d ' U r g e l l m a l g r a t les temp-
tatives dutes a terme pels frares en les dècades de 1150 a 1170 no 
hi fou creada la comanda i nomenat un preceptor perquè la regís fins 
a 1172 Es obvi, per tant, que durant els anys que van des de 1162 
fins a 1172, el mas del Rourell, administrativament depengués dels 
mestres de Provenga i d'Hispània, Hug de Barcelona (1162), Hug 
Gaufred (1163-1166) i Arnau de Torroja (1166-1181), malgrat que 
només tenim documentada en els tres instruments conservats l'acció 
d'Hug de Barcelona i d'Arnau de Torroja No podem parlar, 
doncs, en aquests primers anys, pròpiament d'una comunitat templera 
del Rourell ni tan sols de l'existència permanent d'algun frare. Aquest 
període coincideix amb l'etapa de creació i d'organització de les di-
verses comandes a Catalunya i hem de pensar que l'actuació dels fra-
res al domini del Rourell fou exclusivament eventual, determinada per 
la conveniència d'assegurar la seva possessió o per tal d'examinar i 
vigilar les explotacions agràries del domini. Potser no fóra inversem-
blant de pensar en la intervenció en l'última activitat esmentada de 
fra Berenguer de Munells, l'antic donatari del Rourell, i delegat al 
dit efecte pel mestre provincial. Al respecte, hem d'assenyalar que. 
131. Vegeu Josep Maria S A N S I T R A V É , Alguns aspectes de l'establiment dels 
Templers, obra cit., pàgs. 30-31. 
132. Ibtdem. pàgs. 41-50. 
133. Ibídem, pàgs. 50-58. 
134. El mestre Hug de Barcelona rebé la confirmació del mas de Bellestar feta 
a l'orde el 20 de desembre de 1162 per Guillem de Qaramunt (AHAT, Cartulari 
A.B.. f. 172v.-173r . ) . 
135. El mestre Arnau de Torroja rebé les confirmacions del domini del Rourell 
fetes el 23 de desembre de 1166 per la comtessa Agnès i els seus fills (AHAT, Car-
tulari A.B., f.l72 r.-v.), i per Guillem de Claramunt el 3 de novembre de 1170 (AHAT, 
Cartulari A.B., f. 173 r.-v.). 
el 23 de desembre de 1166, quan fra Arnau de Torroja i fra Guillem 
de Berard, comanador de Miravet i Tortosa, obtenien la confirmació 
del Rourell per part de la comtessa Agnès, constatem la presència en 
aquest acte de fra Berenguer de Munells 
El domini templer al Camp de Tarragona passà a dependre de 
Barberà, una volta organitzada ací la comanda el 1172. Era, per tant, 
el seu responsable legal el comanador de la Casa de Barberà, i així 
ens és palès en la documentació; per exemple, quan el 6 de desembre 
de 1173 els esposos Pere de Cornellà i Guilleuma feien una concessió 
d'aigua a favor de la Milícia del Temple, manifesten que ho fan quan 
era preceptor de Barberà fra Bernat d'Albespí 
És evident que l'adscripció del Rourell a la Casa de Barberà degué 
facilitar els contactes del domini del Camp amb la Casa-mare, con-
tactes que, per altra banda, implicaren, a ben segur, el desplaçament 
al domini del Camp de Tarragona, almenys temporalment, d'algun 
o alguns frares que integraven la comunitat barberenca. Com hem dit 
més amunt, a partir de 1173 trobem formant part del convent de Bar-
berà fra Berenguer de Munells fet que ens fa pensar precisament 
en el desplaçament d'aquest templer, per raó de la tradicional vincu-
lació a la seva antiga possessió, al domini del Rourell. Malgrat que 
en aquests anys el tenim documentat actuant a Barberà hem d'as-
senyalar també que el 26 de gener de 1176 el trobem acceptant una 
donació i intervenint en una concòrdia relativa al Rourell, juntament 
amb els mestre fra Arnau de Torroja, el comanador de Barberà fra 
Bernat d'Albespí i amb fra Bernat de Tinelles 
Cal suposar que a partir de l'acord amb l'arquebisbe Vilademuls 
de 1180, que palesa ja l'intent d'organitzar una comanda al Rourell 
l'establiment d'algun o alguns frares al Rourell degué ésser més per-
manent, sobre tot si considerem que hom havia d'atendre i controlar 
les obres de construcció dels nous edificis que havien d'albergar la 
futura comunitat Hem de suposar també, per altra banda, que la 
instauració de la vida conventual al Rourell, la qual cosa tenim docu-
mentada ja el 1187 amb l'existència del preceptor fra Berenguer de 
136. AHAT, Cartulari A.B., f. 172 r.-v. 
137. AHAT, Cartulari A.B., f. 1 7 5 v . 4 7 6 r . 
138. Vegeu més amunt, pàg. 145. 
139. Vegeu més amunt, pàgs. 144 i 145. 
140. AHAT, Cartulari A.B., f. 173 r. 
141. Vegeu més amunt, pàgs. 147-149 i 172-173. 
142. Vegeu més amunt, pàg. 173. 
Talladell degué anar precedida d'una primera presa de contacte 
dels frares amb el nou ambient, per tal de crear el caliu necessari a 
l'establiment definitiu de la comunitat. Amb tot, hem d'assenyalar que 
la pobresa de la documentació no ens permet de conèixer els noms dels 
frares que tingueren una especial intervenció en els moments anteriors 
a la creació de la comanda del Rourell. 
5.3.2. La Preceptoria del Rourell (1187-1197) 
No sabem amb certesa la data de la creació de la comanda tem-
plera del Rourell; només podem indicar amb exactitud que el 3 de 
desembre de 1187 la documentació ens palesa l'existència del primer 
preceptor conegut, fra Berenguer de Talladell Des de finals de 1181, 
data en què els Templers obtenien del batlle reial Vidal l'autorització 
de l'aprofitament dos dies a la setmana de l'aigua del rec d'Ambert 
i Robert fins a 1187 tenim un buit documental de sis anys, que ens 
impedeix de conèixer la situació jurídica del mas del Rourell, així com 
també la comunitat templera que hom hi albergava. 
Del període que va des de 1187 a 1197, del qual conservem tan 
sols tres instruments, tenim notícies de tres preceptors que regiren la 
comanda, és a dir, fra Berenguer de Talladell (1187), fra Guillem de 
Paratge (1191) i fra Pere d'Aguda (1197). Això no priva, naturalment, 
que durant aquets deu anys altres comanadors, els noms dels quals 
desconeixem, haguessin governat la comanda del Camp de Tarragona, 
sobre tot si tenim present que el càrrec de comanador, en general, a 
la Corona d'Aragó no acostumava a durar més de dos o tres anys 
Per altra banda, però, tampoc l'esmentat costum impedeix que fossin 
només els citats preceptors aquells que dirigiren la Casa del Rourell, 
ja que també en el mateix període trobem, per exemple, fra Jospert de 
Serra que exerceix ininterrompudament el dit càrrec a la Casa de 
Barberà des del maig de 1181 fins al febrer de 1194 és a dir, uns 
dotze anys, la qual cosa ens fa posar a l'aguait respecte a la norma 
general seguida pels templers catalans. 
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147. A. J. F O R E Y , The Templars. obra cit., pàg. 4 2 5 . Aquest autor atribueix a 
fra Jospert de Serra el càrrec de comanador fins al mes de desembre de 1190; les 
nostres dades ens permeten d'allargar-lo fins a 1194 (Cnfr. A.D.B., Cartulari de Bar-
berà, doc. 80, f. 40 r.-41 r.). 
Disposem de diverses dades de dos deis esmentats tres preceptors 
del Rourell que ens permeten de refer parcialment la seva personalitat: 
ens referim a fra Guillem de Paratge i a fra Pere d'Aguda. Del primer 
preceptor documentat del Rourell, fra Berenguer de Talladell, hem 
de dir que, fins al moment, no hem trobat cap notícia que ens permeti 
conèixer la seva activitat anterior i posterior a la direcció de la petita 
comanda templera del Camp de Tarragona. 
Quant a fra Guillem de Paratge podem assenyalar que el tenim 
documentat integrant la comunitat barberenca des de 1186 fins a 1196, 
car en l'espai de deu anys ens apareix vuit vegades en els instruments 
relatius a la comanda de Barberà. Malauradamente, però, en cap 
d'aquests vuit documents hom no esmenta el càrrec que fra Guillem 
exercia dins l'administració de la preceptoria de la Conca. En els ins-
truments apareix sempre darrera del mestre de Provenga i d'Hispània, 
quan aquest hi intervé del preceptor de Barberà de fra Pere 
Ferrer "" i de fra Pere de Cardona Aixó palesa, per tant, que fra 
Guillem tenia, de segur, una funció de responsabihtat dins l'organit-
zació interna de la comanda, i que el posava en una situació preeminent 
davant la resta de la comunitat, tot seguit després del preceptor, de 
fra Pere Ferrer i de fra Pere de Cardona, els quals així mateix degue-
ren tenir també un càrrec directiu, arribant l'últim a ésser nomenat 
preceptor de dita casa Després del primer gener de 1188 fra 
Guillem desapareix de la documentació de la comanda-mare per reapa-
rèixer el 9 de febrer de 1194 el fet que el 1191 el trobem, com hem 
indicat, actuant com a preceptor del Rourell, podria exphcar l'absència 
148. De fra Gispert d'Eral {A.D.B., Cartulari de Barberà, doc. 21, f. 15r.-v. 
— 1186, març, 17—; ibidem, doc. 29, f. 18v.-19r. —1187, setembre, 28—; ibídem, 
doc. 20, f. 19r.-v. —1188, gener, 1 — ); de fra Ponç de Rigalt {ibidem. doc. 80, 
f. 40r.-41 r. —1194, febrer, 9—) i de fra Gerald de Caerci (ibidem. doc. 92, f. 45 v.-
46 r. - 1 1 9 6 , març, 2 8 - ) . 
149. Fra Jospert de Serra (A.D.B., Cartulari de Barberà, doc. 21, f. 15 r.-v. 
— 1186, març, 17—; ibidem. doc. 73, f. 36 V.-37 r. —1186, maig, 23—; ibidem. doc. 56, 
f. 29 r. —1187, abril, 1 — ; ibidem. doc. 29, f. 18v.-19r. —1187, setembre, 28—; ibí-
dem. doc. 30, f. 19 r. —1187, octubre, 4—; ibidem. doc. 20, f. 19 r.-v. —1188, gener, 
1—; ibidem. doc. 80, f. 40 r.-41 r. —1194, febrer, 9—) . 
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del frare en els documents, absència que degué coincidir amb el regi-
ment de la comanda del Camp de Tarragona. 
De l'últim preceptor que dirigí la comanda del Rourell, fra Pere 
d'Aguda, disposem de diverses dades que ens permeten de conèixer, 
si be molt sumàriament, la seva personalitat. Cavaller, vassall dels 
Cervera i vinculat a la branca dels senyors de l'Espluga Sobirana 
degué formar part de la classe militar que s'establí a la Conca de Bar-
berà i llocs de la rodalia, a l'empar dels Cervera, dels quals reberen 
terres sota l'obligació de prestació d'ajuda militar Concretament 
sabem que Pere d'Aguda posseïa una dominicatura als Omells de Na 
Gaia Degué ésser precisament la vinculació amb els Cervera-Torroja 
el motiu de les relacions de Pere d'Aguda amb els frares del Temple 
aixi, al maig de 1177 signava com a testimoni en un acte de pignoració 
que Ramon de Torroja i la seva muller Gaia feien als Templers 
La simpatia de Pere vers els frares culminà, però, quinze anys després, 
quan l'onze de febrer de 1192 realitzà l'acte de lliurament com a donat 
de la Casa de Gardeny, a la qual concedia, a més, el delme de la do-
minicatura que posseïa als Omells La intenció del cavaller, en oferir-
se com a donat del Temple, segons ho palesen els termes del document 
que en tal ocasió fou redactat, era d'obrir un camí al seu ingrés dins 
l'orde, ja que estipulava que els frares estiguessin obligats a rebre'l 
en el cas de voler abandonar el segle. Poc temps després de l'esmentat 
acte de lliurament com a donat, Pere degué professar la religió tem-
plera, ja que el mes de març de 1196 el trobem actuant com a frare, 
acompanyant el mestre Gerald de Caercí, en una concessió feta en 
favor de l'orde per Ramon de Torroja i el seu fill H u g u e t A finals 
de l'esmentat any de 1196, fra Pere d'Aguda ens apareix regint la 
comanda de Barberà, com a preceptor d'aquesta casa càrrec que 
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2 de maig de 1177 feren Ramon de Torroja i Gaia, senyors de l'Espluga de Francolí 
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exercirà, segons les nostres dades, des de desembre de 1196 fins al 
desembre de 1199 amb un interval d'un any, pel cap baix, en què 
regeix la preceptoria fra Guillem d'Amill 
Sembla evident, per tant, que Pere d'Aguda degué administrar si-
multàniament la comanda-marc de Barberà i la filial del Rourell, pro-
bablement a partir del seu nomenament com a preceptor, si no abans, 
de Barberà a finals de 1196 fins a la designació de la preceptora 
Ermengarda, la qual ens consta en el dit càrrec el mes d'agost de 
1198 Per altra banda, fra Pere d'Aguda el trobem actuant a Bar-
berà abans i després de la data en què ens apareix com a preceptor 
del Rourell (26 de desembre de 1197). És a dir, sabem que al mes de 
gener de 1197 era comanador de la comanda de la Conca i que 
continuava en el càrrec el mes de juliol del dit any i també el mes 
de març de 1198 la qual cosa ve a confirmar la simultaneïtat dels 
dos càrrecs de comanador. 
En aquesta segona etapa històrica de la Casa del Rourell, a part 
dels preceptors ja esmentats, podem donar també el nom de quatre 
frares que integraren la comunitat templera del Rourell: són fra Johan, 
fra Guillem i fra Bernat, els quals tenim documentats el primer de fe-
brer de 1191 i fra Giscard, que ens apareix actuant en un instrument 
datat el 26 de desembre de 1197™ És molt probable que en aquest 
període la comunitat del Rourell comptés amb d'altres frares, malgrat 
que llur nom no ens consti documentalment; en tot cas, resten inclosos 
en l'expressió que registra una concòrdia feta el 3 de desembre de 1187 
a favor del preceptor del Rourell i «dels altres frares de la Casa» 
I també cal pensar en l'existència, almenys el desembre de 1187 hom 
troba una referència de donats que residien al Rourell. 
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174. A l'acte de lliurament de Berenguer Duran com a donat del Temple a la 
Casa del Rourell, hom fixa que dit cavaller sigui considerat com un d'aquells altres 
donats que hi moren: «... quod vobis faciatis michl Berenguer secundum alios donatos 
qui abitant ibi ...» (AHAT, Cartulari A.B., f. 175r.) . 
5.3.3. La Preceptoria mixta 
Entre la documentació referent al Rourell conservada al Cartulari 
A.B. de l'Arxiu Arxidiocesà de Tarragona hi ha un instrument datat 
l'onze d'agost de 1198, que registra el lliurament de Berenguer Duran 
com a donat de la Casa del Rourell El fet, interessant i rar, i total-
ment desuet en la historiografia dels Templers, es troba en què dit acte 
és realitzat davant la «soror» Ermengarda d'Oluja, «preceptora» de 
la Casa del Rourell, de fra Ramon de Solsona, de fra Johan, fra Gui-
llem Escansset, Titborga, i «d'altres frares i fraresses presents», tots 
els quals representen l'orde, sense que hi intervingui el mestre pro-
vincial ni tampoc el preceptor de Barberà. 
Ens trobem, doncs, com veurem, davant un cas singular de coman-
da templera: una casa mixta, regida per una preceptora, i en la qual 
resideixen religiosos i religioses. El fet és tan excepcional que no co-
neixem cap situació semblant a la Corona d'Aragó, i és probable que 
tampoc no es donés a la resta dels regnes europeus on s'establiren els 
Templers. I ens basem per fer tal afirmació, a part naturalment que 
la historiografia no ens presenta un cas semblant, en el fet que les re-
gles del Temple són molt terminants en aquest punt. En el seu article 56, 
amb termes ben difinits, prohibeix taxativament l'acolliment de «so-
rores» als convents templers, al·legant els perills morals que tal costum 
podria motivar Malgrat la interdicció, hem d'assenyalar que a les 
comandes templeres catalanes aquesta norma sovint no fou obser-
vada Mai, però, no s'esdevingué en cap altra comanda el fet que 
una «soror» o donada regís la comunitat. 
El punt bàsic es centra, però, a determinar prèviament quin és l'estat 
jurídico-religiós dels frares que integren la comunitat templera del 
Rourell, i en especial els dos elements femenins esmentats en el do-
cument ja citat de 1198, és a dir, d'Ermengarda i de Titborga. Afor-
tunadament posseïm diversos instruments que ens permeten de difinir 
alguns aspectes de la personalitat de les dues dones. 
La senyora titulada «preceptrix», és a dir preceptora, és, sense cap 
dubte, la dona d'un personatge afincat a la Conca de Barberà i a la seva 
175. AHAT, Cartulari A.B., f. 177 r. 
176. Vegeu Henri de C U R Z O N , La règle du Temple, Paris, 1886, pàg. 69. 
177. A la comanda de Barberà, només per citar un exemple, tenim documentada 
al segon terç del segle xm, l'existència de la «soror» Berenguera de Llorac, la qual 
residia permanentment dins la casa ja que sovint ens apareix signant els documents 
atorgats per la comunitat, tot just després dels frares (Cnfr. A.C.A., C., perg. 1143 
de Jaume I). 
rodalia, i de temps vinculat als Templers de la comanda-mare de Bar-
bera. Es tracta, doncs, de Gombau d'Oluja, senyor de Vallfogona de 
Riucorb i senyor de Santa Coloma de Q u e r a l t a part d'ésser pos-
seïdor d'altres feus a la Segarra, com les Olujes 'o®. Ha estat precisa-
ment la relació dels esmentats esposos amb els Templers de Barberà, 
sobre tot amb motiu d'haver-los concedit el castell i lloc de Vallfogona, 
que ens ha permès de conèixer diverses vessants de la seva actuació. 
Ara, però, només ens interessen aquells instruments que fan referència 
directament als Templers El primer que tenim documentat data del 
6 de maig de 1177, en què Gombau i Ermengarda venen per cent sous 
barcelonesos al mestre de Provença i d'Hispània fra Arnau de Torroja 
i al preceptor de Barberà fra Berenguer de Mont les cases que pos-
seïen a Vallfogona i que havien estat de Maria Esdelocina Al mes de 
febrer de l'any següent, el dia 9, aprovaven la donació d'uns honors 
que Pere Arnau havia concedit als Templers, que eren representats 
pels dits mestre i comanador, i que estaven situats al terme de Palau 
de Vallfogona; la concessió era feta amb motiu del lliurament del dit 
Arnau com a donat de l'orde. En aquesta ocasió els senyors rebien 
dels frares per raó del lloament la quantitat de cent sous barcelone-
sos Novament el 15 de desembre de 1183 trobem Gombau i Er-
mengarda relacionar-se amb la Casa de Barberà a la qual, i en mans 
del seu preceptor fra Gauzpert de Serra, venen per cent sous barce-
lonesos el domini que els esposos tenien al mas de Ramon de Brianzó, 
situat al terme de Vallfogona 
A començaments de la dècada dels noranta s'inicia una nova etapa 
de les relacions de Gombau i Ermengarda amb els Templers. Es con-
cretament el 24 de gener de 1191 quan hom posa la primera fita amb 
l'acte de lliurament de Gombau com a donat de l'orde, realitzat davant 
el mestre de Provença i d'Hispània, fra Ponç de Rigalt, del comanador 
de Barberà fra Gauzpert de Serra, del comanador de Montsó fra Arnau 
de Clarmont i del comanador de Granyena fra Roig de Benviure 
178. Mn. Ramon C O R B E L L A , Història de Valliogona. obra cit., pàgs. 5 3 - 5 4 . 
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En aquesta ocasió Gombau s'obligava a no donar-se a cap altra reli-
gió i a més fixava que els frares li concedissin l'hàbit en el cas que 
decidís professar les regles del Temple. També, i juntament amb la 
seva dona Ermengarda, concedia als Templers els castell i lloc de Vall-
fogona, per tinença del qual lliuraven a l'orde el mas de Guillem de 
Pucullull; Gombau determinava però, que en cas de tenir descendència 
de la seva dona, la donació del castell i vila de Vallfogona no tingués 
efecte sinó que revertís al seu fill. Així mateix els frares s'obligaven 
a instituir, després del traspàs del cavaller, un capellà a l'església de 
Vallfogona perquè celebrés diàriament els oficis divins. Per últim, Er-
mengarda renunciava als drets que per raó del seu esponsalici tenia 
sobre l'esmentat castell. A l'any següent, el 29 de novembre, Gombau, 
davant dels esmentats mestre i comanador, palesava novamente el seu 
afecte vers l'orde en enfranquir a la Casa de Barberà la quadra d'Albió, 
situada al costat de Vallfogona i que Berenguer de Mont i els seus 
germans havien donat als Templers 
Les relacions entre Gombau i Ermengarda i els Templers culmi-
naren el 31 de desembre de 1196, quan els esposos es lliuraven solem-
nement per «frare» i «soror» de la Milícia del Temple Aquesta 
vegada Gombau feia donació total del castell i vila de Vallfogona, en 
alou, amb el domini, senyoriu, justícies, entrades i sortides; Ermengarda, 
de la seva banda, lliurava a l'orde la quantitat de 500 morabatins, que 
rebia del seu marit per raó del dot i esponsalici. La solemnitat de l'acte 
ve palesada per la presència del mestre de Provenga i d'Hispània fra 
Ponç Menescalc, per fra Bernat de Claret, fra Ramon de Torroja, pel 
comanador de Barberà, fra Pere d'Aguda i pel comanador de Selma, 
fra Ramon de Soler, entre d'altres frares. El mateix dia Gombau ator-
gava un altre instrument pel qual reconeixia als Templers que li havien 
donat els esmentats cinc-cents morabatins que ell havia concedit a la 
seva dona per raó del dot i esponsalici, i que Ermengards havia lliurat 
als Templers. Així mateix Gombau, pels cinc-cents morabatins i per 
dos mil sous barcelonesos que li havien deixat en préstec els frares, 
els pignorava el castell i vila de Santa Coloma, els castells de Queralt, 
de Savellà, de Llorac i d'Oluges, amb els seus termes, cavallers, homes, 
batlles, serveis, justícies, dominicatures, forns i molins; estipulava també 
que en serien garantidors Guillem de Timor i els seus fills Arnau i 
Dalmau, els quals farien complir el dit pignorament. Al mateix temps. 
186. A.D.B., Cartulari de Barberà, doc. 78, f. 39 r.-v. 
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els esposos Arnau de Montoliu i Blanca lliuraven als Templers els 
drets que tenien en els esmentats honors fins que fos pagada totalment 
la quantitat de diners deguda per Gombau al frares 
Quines implicacions personals tingué el lliurament dels esposos a 
la Milicia? Deixaren Gombau i Ermengarda a partir de l'esmentada 
data la vida del segle i s'acolliren tot seguit dins la casa de Barberà, 
amb la qual, com hem assenyalat, s'havien relacionat des de 1177? El 
fenomen, molt freqüent en aquest període, de la «tradició corporis et 
animae», ha estat magistralment estudiat pel professor Orlandis 
Segons aquest autor, la «familiaritas» dels monestirs o esglésies tenia 
diverses particularitats que molt sovint fan dificil de delimitar el ve. 
ritable abast de l'acte jurídic de la donació personal a la casa religio-
sa Aquestes dificultats, en el nostre cas, vénen també agreujades 
per la inexistència al nostre país d'estudis específics sobre l'oblació 
a les cases del Temple, malgrat que l'últim historiador dels Templers 
catalans, l'anglès A. }. Forey dediqui al tema algunes pàgines que 
poden ja representar un plantejament inicial del problema Afor-
tunadament, però, disposem d'un acurat treball sobre la «tradició» a 
les cases del Temple de la França meridional, realitzat a base princi-
palment de documentació dels cartularis de Douzens i Vaour a 
part d'altre documentació del país tolosà que estudia diversos casos 
que presenten certes analogies amb les situacions dels donats de les 
cases templeres de Catalunya 
A gran línies, per tant, podríem dir que el primer acte de lliura-
ment de Gombau a la Milícia, de 1191, correspon a la «tradició» més 
simple, determinada especialment per motius espirituals. La donació 
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de Gombau a la Casa del Temple, en aquest cas, no canvià, de segur, 
el mode de vida del cavaller, que continuà al segle, administrant els 
seus feus i honors i a la pràctica, sense cap vinculació jurídica respecte 
a la casa a la qual s'havia ofert en vida i en mort El segon acte, 
realitzat el 31 de desembre de 1196, des de la nostra perspectiva, creiem 
que té un significat divers i molt més complex. En aquesta ocasió, ja 
no és tan sols Gombau qui s'ofereix a l'orde sinó també i, conjunta-
ment, amb la seva dona; es tracta, doncs, d'un tipus de donació previst 
per la regla i relativa als «fratres coniugati», és a dir als frares casats 
Aquesta modalitat probablement implicava la integració dels donats a 
la comunitat de la casa, malgrat que possiblement no els fos permès 
de quedar-se en aquell mateix convent on residien els frares que havien 
fet promesa de c a s t e d a t D ' a l t r a banda, el fet que Gombau empe-
nyorés a l'orde tots els seus dominis per raó dels dos mil sous i els 
cinc-cents morabatins que li havien deixat els Templers, fa suposar 
la seva fugida i allunyament dels afers del segle. 
Cal dir, però, que si certament l'admissió d'una dona a la casa de 
Barberà contradeia palesament la normativa fixada en la regla de 
r O r d e e l cas no era sorprenent, perquè una cosa eren els principis 
vertebradors de la vida dels frares templers i una altra, molt diversa, 
l'adequació dels criteris generals a les necessitats específiques de cada 
convent, dins el complex socio-cultural de la comarca 
Al dia següent de Tacte de lliurament a la Milícia realitzat per 
Gombau i Ermengards, és a dir el primer de gener de 1197, el mestre 
fra Ponç Menescalc, el preceptor de Barberà, fra Pere d'Aguda, i els 
frares Bernat de Claret i Ramon de Torroja, acceptaven com a «soror» 
del Temple a Titborga, filla de Berenguer de Santa Coloma, la qual 
dona concedia a l'orde el seu honor de Casela, situat entre els termes 
de Solivella i Sarreal A la cerimònia, hi eren presents els dits Gom-
bau i Ermengarda, que signaven el document de donació de Titborga, 
a més de la germana d'aquesta. Dolça, i dels cavallers Pere, Berenguer 
i Guillem de Puigvert, a part d'altres testimonis. 
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De les línies precedents resulta, doncs, que en dos dies consecutius 
«professaren» al Temple, concretament a la Casa de Barberà, les dues 
«sorors» que l'agost de l'any següent tenim documentades a la pre-
ceptoria del Camp de Tarragona. Es obvi de pensar, per tant, que el 
lliurament d'Ermengarda i de Titborga al Temple, implicà el seu ingrés 
al convent. 
L'adscripció dels tres membres esmentats a la comunitat barberenca 
suposà llur dependència i vinculació jurídica del comanador de la Casa 
fra Pere d'Aguda, qui com hem indicat més amunt ostentava també 
l'esmentat càrrec a la petita comanda del Camp de Tarragona En 
definitiva, doncs, corresponia a fra Pere d'Aguda determinar el destí 
dels donats de la Casa i l'organització de la seva vida conventual. 
Per aquest temps, tant la Casa de Barberà com la del Raurell havien 
ja acceptat com a donats de l'orde a diversos cavallers de les comar-
ques on eren situades i desenvolupaven les seves accions socials 
i econòmiques. Cenyint-nos al Rourell, tenim documentat, el primer 
de febrer de 1191, l'acte de lliurament com a donat del Temple de 
Guillem de Salanova Aquest cavaller en donar-se a l'orde concedia 
una peça de terra que tenia a Ribarroja i que era contigua al domini 
de la Casa, i una altra, que tenia per ell un tal Ramon de Cortada, la 
qual només després del seu traspàs o del seu ingrés en religió pas-
saria a propietat dels frares. Mentre això no s'esdevingués s'obligava 
al lliurament anual d'una quartera de cadascun dels cereals de la co-
llita. Per últim, acordava amb els frares que en cas de voler ingressar 
a l'orde ho pogués fer sense cap dificultat, i que també en cas de morir 
al segle el seu cos fos recolht i inhumat en el cementiri dels Templers 
com si es tractés d'un frare. Tant els termes amb què fou redactat 
aquest acte d'oblació com per un document datat el primer de març 
de 1201, que registra una concòrdia entre el dit cavaller i el preceptor 
del Rourell fan pensar que la «tradició corporis et anima» de Guillem 
de Salanova es centrà en l'estadi més simple i pur i que no implicà, 
per tant, l'admissió del donat dins la comunitat templera 
La simultaneïtat de càrrecs directius de Barberà i del Rourell oferia 
a fra Pere d'Aguda uns marges de maniobra en relació als donats de 
les dues dites comandes. L'Aguda tenia a les seves mans la possibi-
litat d'estructurar les dues comunitats segons les circumstàncies i ne-
202. Vegeu més amunt, pàg. 181. 
203. AHAT, Cartulari A.B., f. 174 v. 
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cessitats de cada Casa. Probablement fra Pere d'Aguda optà per or-
ganitzar a la Comanda del Camp de Tarragona una comunitat «es. 
pecial», caracteritzada per la concentració de la major part del donats 
d'ambdues cases, que, sota la seva direcció, poguessin realitzar, sense 
la severitat i rigidesa que hom exigia a un convent de frares, la seva 
vida de donats d'acord amb les normes que al respecte vigien entre 
els Templers. Podem dir que a finals de 1197, la Casa del Rourell 
comptava ja amb diversos donats, malgrat que el document no registra 
especificament llurs noms: es tracta del lliurament de Berenguer Duran 
com a donat de la Casa del Temple del Rourell, acte realitzat el 26 de 
desembre de 1197, i fet davant el comanador fra Pere d'Aguda, de 
fra Giscard i d'altres frares de la Casa '^"· En aquesta ocasió, dit Be-
renguer en donar-se a la Casa del Rourell pacta amb els frares que sigui 
considerat i tingut com un dels altres donats que moren a la Casa 
—^«quod vobis faciatis michi Berenguer secundum alios donatos qui 
abitant ibi»^—. Es evident per tant, l'existència en aquest període de 
donats al Rourell, depenents jurídicament del preceptor fra Pere 
d'Aguda. 
Entre el mes de març i maig de 1198 fra Pere d'Aguda abandonà 
la direcció de la preceptoria de la Conca per passar a regir la Comanda 
de Gardeny a la ciutat de Lleida, on en l'última data consta com a 
preceptor El trasllat de fra Pere a la comanda cabdal dels Templers 
catalans degué comportar el seu cessament com a preceptor del Rourell, 
si més no, per raons d'administració, donada d'una banda la vinculació 
de la Casa del Camp de Tarragona amb la de Barberà i d'altra la 
llunyania de la primera amb les terres del Segre. El nou nomenament 
deixava per tant vacants les comandes de Barberà i del Rourell. A la 
primera, hom designà fra Guillem d'Amill, el qual tenim ja documentat 
com a preceptor el mes d'octubre de 1198^'. Quant a la segona, hem 
d'assenyalar que no fou assignada, com havia esdevingut amb l'an-
terior preceptor fra Pere d'Aguda, al preceptor de Barberà, sinó que 
el mestre fra Ponç Menescalc, d'acord amb el capítol provincial de 
l'orde, constituí la «soror» Ermengarda com a preceptora del Rourell, 
càrrec amb què ens apareix documentada el mes d'agost del dit any. 
Aquest fet ens ofereix tot seguit dues qüestions: primera, per què hom 
nomena a una dona per a l'esmentat ofici directiu en una comunitat 
206. A H A T , Cartulari À.B., f. 175r. 
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en la qual hi ha diversos elements masculins, com els frares Ramon 
de Solsona, Joan i Guillem Escansset? I segona: per què hom des-
glossa administrativament i jurídica les dues comandes? 
És cert que la designació d'una dona per ocupar el lloc directiu 
de la comanda era un fet insòlit i del tot desacostumat entre els Tem-
plers, però, com hem indicat més amunt, una cosa era la norma cons-
titucional i una altra de molt diversa la seva adequació a les neces-
sitats de cada moment històric. Nosaltres creiem que la decisió podia 
haver estat motivada senzillament pel prestigi personal d'Ermengarda. 
D'altra banda, ja per aquest temps l'orde religioso-militar de Sant 
Joan de Jerusalem comptava amb una comanda mixta a Cervera, per 
bé que regida per un comanador també a començaments del segle xiii 
tenim documentada a Sant Salvador d'Isot una casa bessona de l'Hos-
pital '^"· I fins i tot anterior a aquestes dates és la comunitat de Sixena, 
exclusivament femenina, la regència i direcció de la qual era confiada 
a una dona^". 
Tanmateix, malgrat ésser un fet insòlit el que una «soror» ocupés 
el comandament d'una casa del Temple, els rectors provincials podien 
disculpar la seva actitud excepcional en prendre tan desueta decisió 
emparant-se en la tradició hospitalera. En tot cas, però, hem de dir 
que l'assaig no tingué continuïtat i que segurament la desaparició d'Er-
mengarda comportà la interrupció de l'efímera experiència. En efecte, 
el primer de març de 1204, data del següent document que cronolò-
gicament conservem relatiu a la Casa del Rourell, ja ens presenta fra 
Guillem de Mont com a preceptor de la comanda Probablement 
abans del 2 de juny de 1201 es devia haver realitzat el traspàs d'Er-
mengarda i de Gombau, ja que els frares obtenien garanties d'un dels 
avaladors dels préstecs que l'orde havia fet a Gombau, que pujaven 
a 2.000 sous barceloneses i 500 morabatins. En aquesta ocasió Arnau 
de Montoliu reconeixia que havia de pagar una quinta part de l'es-
mentada quantitat, de la qual li restaven encara per lliurar als Tem-
plers 100 morabatins i 187 sous i 8 diners^". 
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5.3.4. La preceptoria del Rourell (1204-1234) 
En els quaranta-vuit anys de vida de la preceptoria del Rourell 
en el segle xni coneixem només el nom de cinc comanadors: fra Guillem 
de Mont (1204), fra Guido (1214), fra Pere (1226) i fra Domènec de 
la Graleta (1234). D'aquests tres últims no en tenim cap altra dada 
llevat d'aquella que ens registra llur actuació com a rectors de la casa, 
que ens pugui permetre d'identificar llur personalitat. Diversament 
esdevé per al primer, fra Guillem de Mont, del qual sabem que ocupà 
càrrecs de responsabilitat dins l'administració provincial de l'orde a 
Catalunya i Aragó: així, per exemple, el juny de 1227 era comanador 
d'Horta^"*, del juliol de 1231 fins al desembre de 1233 regí la casa 
cabdal de Gardeny^", des del maig de 1234 fins a setembre de 1236 
la de Vilell el maig de 1240 era preceptor de Cantavella i des 
de maig de 1243 fins al gener de 1245, el tornem a trobar exercint de 
comanador del Vilell Descendent d'una de les principals famílies 
benefactores de la Casa de Barberà al segle xii fra Guillem era fill 
de Ferrer de Su i d'Ermesenda d'Oluja i nebot per part de pare de 
fra Berenguer de Mont, un altre templer que havent pres l'hàbit a 
l'esmentada casa exercí diversos càrrecs directius de l'orde al nostre 
país 
Guillem de Mont degué professar les regles del Temple el 6 d'oc-
tubre de 1199^', car en tal data i davant de fra Arnau de Clarmont, 
mestre de Provença i d'Hispània, de fra Pere d'Aguda, preceptor de 
Barberà, i dels frares Pere de Marzà i Ramon d'Escuder, es lliurava 
en cos i ànima a la Milícia com a frare. També, i amb consentiment 
de la seva mare Ermessenda, vídua de Ferrer de Su, del seu germà Pere 
de Montargull i del seu oncle Ponç d'Oluja, feia donació a la Casa de 
Barberà de tot l'honor erm i conreat que Guillem posseïa a la partida 
del Palau, situada al terme de Vallfogona de Riucorb, a més d'unes 
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cases dins l'esmentada vila. Guillem rebia dels frares 230 sous bar-
celonesos per tal de redimir els esmentats béns que estaven empenyo-
rats. Aquests béns Guillem els rebia el mateix dia per donació de la 
seva mare Ermessenda, a la qual havien pervingut dels seus pares Be-
renguer d'Oluja i Eliarda en temps de les noces de la dita Ermessenda 
amb Ferrer de Su Guillem per l'esmentada donació lliurava a la 
seva mare 80 sous barcelonesos i a més renunciava a tots els honors 
als quals tenia dret per raó del testament del seu pare 
Malgrat que els pocs documents de què disposem no ens permetin 
de conflrmar-ho, cal suposar que fra Guillem de Mont inicià la seva 
vida religiosa a la Casa de Barberà des d'on, al cap d'un cert temps, 
degué passar a regir la comanda del Camp, ja que el trobem exercint 
de comanador del Rourell el primer de març de 1204 Per altra banda, 
a l'esmentada data sabem que subsistia encara una petita comunitat 
templera, entre els components de la qual hem de citar un tal fra Joan, 
documentat ja en el temps en què regí la casa Ermengarda d'Oluja 
No sabem quant de temps exercí el càrrec de preceptor fra Guillem, 
per bé que el mes d'abril de 1214 governava ja la comanda fra Guiu 
Desconeixem també el lloc de destí de fra Guillem de Mont abans 
d'ocupar els càrrecs de responsabilitat que hem indicat més amunt. 
Amb tot. sí que podem dir que el setembre de 1223 el trobem novament 
integrant la comunitat barberenca 
Resulta, per altra banda, difícil de saber realment el grau d'inde-
pendència, respecte a la casa-mare de Barberà, de què gaudí en aquesta 
última etapa la comanda del Rourell. Que la casa del Camp comptà 
amb un grup de frares, almenys als inicis del segle xiii està confirmat 
per la documentació. En una concòrdia realitzada el primer de març 
de 1204 entre Guillem de Salanova i els responsables de la comanda 
del Rourell, a part del preceptor fra Guillem de Mont, hom fa refe-
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rència específica a fra Joan i «als altres frares allí existents» Igual-
ment, en una altra concòrdia subscrita entre la Casa del Rourell i Vidal 
del Milà, a l'abril de 1214, a part del preceptor fra Guiu, signen Tacte 
tres frares més del Rourell, és a dir, Pere de Serraret, Ermengol i Pere 
de Ripoll Probablement, però, a mida que la Casa del Camp perdia 
importància, veia també reduïda la seva comunitat de manera que als 
dos únics documents que conservem de les dècades dels vint i del trenta, 
concretament l'un de 1226 i l'altre de 1234, a part dels dos comana-
dors, només ens apareix a la segona data el nom d'un frare com a in-
tegrant de la comunitat templera, és a dir fra Mateu Cal pensar 
també que la progressiva reducció de la comunitat implicà una major 
dependència de la casa-mare de Barberà. Ja hem assenyalat que a les 
etapes anteriors la vinculació de la comanda del Camp amb la de 
Barberà fou en algun moment tan estreta que fins i tot un mateix co-
manador arribà a regir les dues preceptories alhora, com fou el cas 
de fra Pere d'Aguda En aquesta última etapa podem afirmar, arran 
de la documentació que conservem, que la dependència del Rourell 
respecte de Barberà fou bastant intensa ja que en tres dels cinc intru-
ments trobem actuant en els afers del Rourell el comanador de la casa 
de Barberà, i fins i tot en un d'ells sense que hom faci menció a cap 
frare de la comunitat del Camp 
6. D E S T Í DE LES RENDES 
L'explotació del domini templer del Rourell en les seves tres ves-
sants agrícola, ramadera i de petita indústria agrària havia de signifi-
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car unes entrades importants per als templers. El fet que els frares 
decidissin explotar directament la propietat del Camp de Tarragona 
palesa l'interès econòmic que havia de representar aquest domini fun-
diari, com així mateix el fet que hom hi creés una preceptoria, amb 
l'existència, tal com hem vist, d'una petita comunitat de frares, su-
posava, per altra banda, unes certes garanties econòmiques. 
Cal pensar també que el domini inicial templer, centrat en l'antic 
mas de Bellestar coincidi, de segur, amb els termes i fltacions d'una 
vil·la del període romano-visigòtic, i, per aquest motiu, hagué de dis-
posar de l'extensió de terra necessària, mitjançant l'explotació de la 
qual en pogués viure el cavaller a qui fou donada, a més d'aquells con-
readors que el concessionari havia d'implicar en la tasca de colonit-
zació del lloc. 
La documentació no ens permet de donar cap xifra respecte a les 
produccions i dels profits globals ni parcials que podien sortir de l'ex-
plotació del domini territorial. És evident, però, que la diversitat dels 
conreus havia d'originar uns excedents de producció que degueren 
ésser destinats en principi a l'autoabastament de les necessitats in-
ternes dels membres de la comunitat: part dels cereals, de la farina 
mòlta als molins del Rourell, del vi, de la carn i del formatge havia 
d'ésser absorbida pel consum dels frares. Per altra banda, però, hem 
de tenir present que l'economia de la Casa del Rourell no era absolu-
tament autàrquica, perquè les necessitats de la comunitat exigien dis-
ponibilitat de diners per tal de fer front a certes despeses derivades 
de l'explotació, i a més hom també n'havia d'esmerçar en la compra 
d'aquells productes i manufacturats que no es produïen en el si de la 
Casa. Aixó imphcava, doncs, que bona part dels excedents de pro-
ducció fossin comerciejats i venuts als mercats veïns convertint-los 
en diner. 
D' una manera general, i d'acord amb la documentació de què dis-
posem, podem afirmar que bona part dels excedents de producció, con-
vertits en diner, foren esmerçats en els conceptes que tot seguit de-
tallem. 
6.1. Construccions i ampliacions dels edificis del mas i eixamplament 
de la propietat 
Hem assenyalat més amunt que quan els templers es possessio-
naren de l'antic mas de Bellestar, que els pervingué arran de la pro-
fessió de Berenguer de Munells a l'orde, el domini només degué comp-
tar amb una torre que no podia albergar pas el nombre, bé que petit, 
del frares que havien de constituir una comanda. Això, doncs, re-
queria un edifici d'una certa capacitat i a més també una capella per 
tal d'atendre les necessitats espirituals del frares. 
Aquest tipus de construccions, per la seva peculiaritat exigien, 
doncs, els treballs de personal especialitzat: mestres de cases, pica-
pedrers i fusters; a més, d'altres operaris degueren realitzar aquelles 
tasques prèvies i auxiliars a la construcció: aplanar el terreny, trans-
portar els materials —pedres, calç, fustes, sorra, etc.— com així mateix 
ajudar en els treballs diaris mentre duraren les obres. Tota aquesta 
gent degué percebre un salari i hem de pensar, per tant, que els diners 
sortien també dels excedents de producció del domini del Rourell. 
A part d'aquestes sortides de diner per raó de les noves construc-
cions, tant les garenties de possessió com l'ampliació del domini com-
portaven també unes despeses a les quals havien de fer front els rectors 
de la Casa templera del Camp. És cert que algunes confirmacions de 
la propietat per part dels nobles de la comarca no implicaren cap gra-
tificació pecuniària per part dels frares —pel que fa al cas podem men-
cionar la confirmació feta el 20 de desembre de 1162 per Guillem de 
Claramunt, per raó dels drets que aquest noble tenia al terme de Co-
dony i de Montoliu, dins els quals es trobava el mas de Bellestar 
però cal dir també que d'altres significaren un esmerç substanciós per 
part dels frares; és el cas, per exemple, de la comtessa Agnès i dels 
seus fills Robert, Guillem i Berenguer d'Aguiló, els quals cediren als 
frares, el 23 de desembre de 1166, tots els drets, sota determinades 
condicions, que la dita família tenia al mas de Bellestar, rebent dels 
Templers seixanta morabatins d'or i també del ja esmentat Guillem 
de Claramunt, el qual en una segona confirmació realitzada el 3 de 
novembre de 1170, rebia del frares una gratificació de cent mora-
batins d'or 
Gairebé el mateix podem dir referent a l'ampliació de l'antic do-
mini territorial del Rourell, al qual els frares anexionaren diverses pro-
pietats veïnes, tal com hem assenyalat més amunt Es cert que al-
gunes d'aquestes finques foren adquirides per donació dels seus pro-
pietaris arran de llur «tradició» a la Casa o senzillament per motius 
estrictament espirituals; és el què passà, per exemple, amb la concessió 
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gratuïta d'una peça de terra feta el 31 de desembre de 1174 per Guillem 
de Castellvell en favor deis frares, sense que trobem a l'instrument de 
donació cap contraprestació monetària^'. Quant a propietats adqui-
rides pels frares a causa de la «tradició», sense cap despesa efectiva 
per part de la comunitat, podem citar la peça de terra que Guillem de 
Salanova tenia a Ribarroja, que limitava pel migdia i per ponent amb 
la dominicatura de la Casa, i que el primer de febrer de 1191 concedia 
a la Milícia en ocasió del lliurament del seu cos i ànima a la «Mesó» 
del Temple i el mateix podem afirmar respecte d'aquella finca si-
tuada també a Ribarroja i que el 26 de desembre de 1197, en idèntica 
circumstància, cedia Berenguer Duràn als frares templers 
Sovint, però, els frares s'asseguraren la possessió de diverses he-
retats i drets de llur domini del Camp de Tarragona, per tal d'evitar 
que en un moment posterior sorgissin problemes sobre llur propietat. 
Això comportava, en general, una compensació econòmica per part 
dels Templers en favor dels confirmants. Així, els trobem, per exem-
ple, el 16 de desembre de 1173 gratificant amb vint sous barcelonesos 
a Pere de Cornellà i la seva dona Guilleuma per la definició feta sobre 
una terra i els drets que sobre l'aigua del Francolí posseïen els dits 
esposos Una altra definició realitzada el 22 de febrer de 1175 per 
Ramon de Castellnou i relativa a una peça de terra confrontant amb 
el Francolí i amb l'alou de la Milícia, dins el terme de Ribarroja, sig-
nificà una despesa de nou sous per part de l'orde Pocs anys després, 
el 26 de gener de 1176, els Templers obtenien de Berenguer de Munells, 
de la seva dona Arnalleta i del fill d'aquests, Guillem, probablement 
emparentats amb fra Berenguer de Munells, i que per aquesta raó 
reivindicaven les compres fetes pels frares a Ramon de Castellnou, la 
cessió total dels seus drets, rebent en recompensa vint sous barcelo-
nesos I per últim, el 30 de gener de 1218, el cavaller Pere de Canet, 
per la definició d'una sort de terra que els seus pares havien ja donat 
a l'orde, i que estava situada entre els camins que anaven de Tarragona 
a Montblanc i de Reus a Valls, era recompensat pels frares amb trenta 
sous barcelonesos 
Malgrat, doncs, que els Templers haguessin cercat les màximes 
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garanties per a llur pacífica possessió de les diverses terres que havien 
anexionat per raó de donacions o per compra, en algun moment es 
trobaren amb dificultats que arranjaren mitjançant composicions. 
Aquestes composicions implicaren també sovint als frares la concessió 
d'una gratificació en diners a favor de la part querellant. Així, sabem, 
per exemple, que havien sorgit diferències precisament entre Guillem 
de Salanova, cavaller que pocs anys després havia de lliurar-se per 
donat a la Casa del Rourell (1191), i els frares, arran de les fites de 
la propietat que l'esmentat Guillem tenia al costat de la dominicatura 
dels Templers, i també sobre una peça de terra que conreaven els fra-
res, la possessió de la qual els reclamava el dit cavaller. El 3 de desem-
bre de 1187, les dues parts arribaven a un acord, pel qual, dit Guillem, 
per ell i els seus germans Bernat, Arnau i Berenguer, acceptava les 
fites tal com estaven i definia als frares la propietat de l'esmentada 
peça de terra, rebent dels Templers una compensació de disset sous 
barcelonesos '^"· 
No sempre, però, els frares recompensaren amb diners les confir-
macions que havien de donar majors garanties a la possessió de llurs 
propietats adquirides per donació dels propietaris veïns o per compres 
fetes especialment pels templers per tal de donar una major homoge-
neïtat o concentració al seu domini. Es el cas, per exemple, de la confir-
mació feta el 21 de gener de 1226 per Pere de Canet, la seva dona 
Guilleuma i llurs fills Berenguer, Arnau i Elicsèn, i relativa a una peça 
de terra situada a Ribarroja, que els frares havien comprat a Pere de 
Cornellà i Guilleuma, pares del dit Pere de Canet, i a uns drets sobre 
l'aigua del Francolí que aprofitaven els templers per a fornir els seus 
molins i regar el seu hort, per la qual confirmació rebia l'esmentat ca-
valler un cavall aparellat amb el seu fre i sella 
6.2. Despeses derivades de l'explotació del domini 
Hem assenyalat ja en el transcurs d'aquest treball que els templers 
explotaven directament el domini territorial de la Casa del Rourell. 
Això significava, per tant, un esmerç de la força de treball dels elements 
de l'orde en l'explotació. És evident, però, que malgrat que en algun 
moment del seu procés històric la comanda del Camp comptés amb 
una comunitat suficient per tal d'atendre les diverses explotacions en 
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les quals estava interessada —conreu de cereals i vinya, horta, rama-
deria, molins, etc.— i malgrat també l'existència de donats que d'una 
manera especial podien ésser dedicats a aquests afers, hem de suposar 
que bona part de la força de treball provenia de la mà d'obra domèstica, 
representada principalment pels esclaus. Per bé que, tal com hem dit 
no tenim documentada cap compra d'esclaus pels rectors de la Casa 
del Rourell, el fet que en el moment de l'alienació del domini els frares 
excloguin de la venda els «sarraïns» ens suggereix, donada llur exis-
tència, que part dels excedents de producció foren esmerçats en l'ad-
quisició d'esclaus, tal com tenim ben documentat respecte de la co-
manda-mare de Barberà^'". 
Potser caldria pensar també en la hipòtesi que en certes feines 
agrícoles, de tipus transitori i determinades per les diversitats dels 
conreus, els frares contractessin personal volander, al qual degueren 
pagar bàsicament en numerari. És evident que els diversos conreus 
que tenim documentats a la Casa del Rourell exigien en determinades 
etapes del seu procés productiu una major dedicació de treball humà: 
pel que fa als cereals, que com hem dit sembla ésser l'explotació prin-
cipal del domini templer, molt probablement hom necessitava ampliar 
el nombre d'operaris agrícoles, especialment en el període de la sembra 
del gra i també a les tasques de birbar-lo, segar-lo í batre'l, operacions 
aquestes en les quals sovint eren empreades també dones El mateix 
podem dir respecte a la vinya, ja que les operacions de cavar els ceps, 
veremar i podar exigien en general una major dedicació de braços. Per 
últim, la feina de collir olives degué imphcar, de segur, l'ajut de diversos 
jonalers, per tal de dur a terme amb la major celeritat aquesta tasca 
agrícola. 
Dins aquest grup de sortides per raó de l'explotació del domini 
del Rourell, hom pot també afegir les despeses relatives a les eines, 
arreus accessoris que tant els treballs agrícoles com la indústria de 
transformació de productes agraris exigien. L'escassesa de la docu-
mentació de la qual disposem no ens dóna cap quantitat referent a 
aquesta partida de sortides de la Casa del Rourell; és cert, però, que 
qualsevol tipus d'explotació implicava l'adquisició d'aquells elements 
que havien de possibilitar la seva realització. Per altra banda, l'ins-
trument de l'alienació del domini templer del Rourell registra, sense 
però determinant-ne el nombre, diversos estris i eines que foren com-
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presos en la dita venda, puix que específicament esmenta «scamia», 
«vomeres», «ligones sive càvecs», així com també diversos accessoris 
a la fabricació, obtenció i emmagatzematge del vi, agrupats en el con-
cepte de «vasa vinaria universa» del document, que engloba bótes, 
tines, recipients, etc. 
6.3. Despeses derivades per cobrir les necessitats de la comunitat 
i per la compra de productes sumptuaris 
Sembla lògic, malgrat que no trobem referida cap notícia específica 
en els documents, que les necessitats personals dels diversos elements 
que s'albergaven a la Casa del Rourell fossin finançades dels ingressos 
que l'explotació del domini aportava. Les necessitats de vestit i de 
calçat tant dels frares i donats que vivien a la comanda, com dels es-
claus sarraïns, degueren córrer a càrrec de la bossa de la comanda. 
Dins aquesta partida hi podríem incloure també el mobiliari que 
necessitava la comunitat, mobiliari que sovint s'havia de refer o ampliar. 
El document, tantes vegades esmentat, de venda del Rourell ens re-
gistra específicament que l'alienació comprenia també les taules —«men-
sas»— que hi havia dins la casa, així com les olles, calderes i altres 
paraments del mas —«ollas, calderias et cetera utensilia et supellectilia 
ipsius mansi»—. 
Finalment, cal també anotar en aquest grup de despeses les sor-
tides realitzades per tal de comprar productes sumptuaris i objectes 
litúrgics que necessitava la comunitat per tal d'atendre les seves neces-
sitats religioses i de culte. Sabem pels diversos inventaris publicats al 
respecte que els Templers donaren una gran importància a l'ornamen-
tació i magnificència de les seves capelles És cert que del Rourell 
no tenim cap inventari relatiu al període en què els Templers senyo-
rejaren llur domini del Camp de Tarragona; l'únic inventari de què 
disposem sobre la capella del Rourell és del 29 de maig de 1252, i 
registra una part dels ornaments, vestits i objectes i llibres litúrgics 
que foren lliurats pel paborde a un tal Bernat Buada al qual el pa-
borda Arnau li havia concedit el 23 del dit any les antigues possessions 
templeres, sota diversos pactes i obligacions Així mateix però, l'acte 
de l'alienació de la comanda per part dels Templers registra especi-
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ficament entre els objectes de la capella que resten inclosos a la venda, 
les campanes, els llibres litúrgics, un calze d'argent i diversos ornaments 
sacerdotals 
6.4. Obligacions amb l'Església 
El domini que els Templers posseïen al Camp de Tarragona, el 
tenien en franc i lliure alou, com a successors de Berenguer de Munells, 
al qual, segons hem assenyalat, en tals condicions li havia estat con-
cedit el 17 d'agost de 1160 pel comte Ramon Berenguer IV Malgrat 
que hom no conservi el document de donació del mas de Bellestar feta 
pel prelat tarragoni, probablement amb anterioritat a l'esmentada del 
comte, cal suposar, com és registrat en la concòrdia feta a Barberà 
el 19 de desembre de 1180 entre l'arquebisbe Berenguer de Vilademuls 
i el Mestre Arnau de Torroja, en representació dels Templers cata-
lans que el prelat Bernat de Tort va fer la donació del mas del 
Rourell a Berenguer de Munells amb la condició que el concessionari 
lliurés els delmes i primícies a l'església de Tarragona. La primera 
confirmació d'aquesta propietat pervinguda ja a mans dels Templers, 
datada el 20 de desembre de 1162, i feta per Guillem de Claramunt 
exceptua els delmes, que segons assenyalava el dit cavaller, pertanyien 
a l'església ^^ Uns set anys després, el 3 de novembre de 1170, el ma-
teix cavaller en una nova lloació de l'esmentada propietat que feia a 
favor de l'orde, representat per fra Arnau de Torroja, una vegada 
més exceptuava els delmes i a més hi afegia també les primícies, que 
pertanyien a l'església Aquestes excepcions confirmen, doncs, l'obli-
gació de la qual els frares havien de respondre davant l'església, és 
a dir del pagament dels delmes i de la primícia. 
Per bé que els Templers arran de diversos privilegis papals estaven 
exempts de la prestació dels delmes als ordinaris^', en el cas, però, 
del domini del Rourell, l'obligació no els havia estat imposada a ells, 
sinó que gravava ja la propietat quan la van adquirir, per haver estat 
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concedida, tal com hem dit, sota aquesta condició per l'arquebisbe al 
primer propietari. 
Els frares, per tant, cada any, dels seus excedents de producció 
de cereals i de vi, havien de donar el delme a l'arquebisbe, deure que, 
per altra banda, va ésser acceptat pels Templers en l'acord que subs-
criviren amb el prelat Berenguer de Vilademuls el 19 de desembre 
de 1180^ . L'obligació de prestar delmes no gravava tan sols el gra 
i la vinya sinó també les altres explotacions que els frares tenien en 
el seu domini del Rourell. Per l'esmentat acord de 1180 sabem quines 
eren les altres produccions objecte de la dita prestació, i en què con-
sistia aquesta: així, els frares havien de donar cada any deu anyells, 
al temps del deslletament d'aquestes bèsties, per raó del ramat que 
aprofitava l'herbam del domini; per l'explotació dels molins, els frares 
havien de donar a l'església un sester de blat i un altre d'ordi a mesura 
de Tarragona, en temps de la collita, i per últim, per delme de l'hort 
i dels arbres fruiters, havien de pagar anualment a l'església 12 sous 
barcelonesos per la festa de Pasqua. 
L'acord però, no fa cap referència a la primícia, malgrat que, com 
hem vist més amunt, fos també aquesta prestació un dels deures dels 
Templers vers l'església, que restés registrat en les excepcions fetes 
pels confirmants del domini templer. Probablement, el fet que en el dit 
acord entre el prelat i els frares hom no tractés de la percepció de les 
primícies, degué respondre al fet que l'arquebisbe no percebia els fruits 
d'aquesta percepció, ja que, per documents posteriors, sabem que les 
primícies del Rourell pertanyien a l'església d'Alcover, car així hom 
ho especifica en l'instrument de venda del mas del Rourell del 29 d'abril 
de 1248^'. . 
6.5. Aportacions a les necessitats financeres de l'orde 
L'escassesa de la documentació relativa al Rourell no ens ofereix 
cap notícia referent a les obligacions econòmiques de la Comanda del 
Camp envers la casa-mare de Barberà, el mestre provincial o la Casa 
principal de l'orde a Orient. El fet, per altra banda, que els instruments 
conservats es refereixin exclusivament als actes concernents el domini 
i la seva ampliació, ens impedeix de trobar fins i tot indirectament cap 
dada al respecte. 
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En tot cas, però, cal assenyalar que les comandes templeres a Ca-
talunya i Aragó, malgrat que gaudissin d'autonomia econòmica, tenien 
diversos deures respecte del mestre provincial i respecte també de la 
casa principal de l'orde, centrats principalment en el pagament d'unes 
contribucions anomenades «responsiones» i probablement, mentre 
durà la reconquesta catalana, tan sols en una dècima part de llurs en-
trades A més hagueren de contribuir, amb personal i aliments, a 
les necessitats de l'Est Amb tot, hem de creure, doncs, que la Casa 
del Rourell, com esdevenia amb les altres de la província catalana, 
degué participar durant els anys de la seva existència a la subvenció 
de les despeses de l'orde amb una part dels guanys provinents de l'ex-
plotació del seu domini del Camp de Tarragona, per bé que no en po-
dem precisar ni la quantitat ni cap mena de relació amb els ingressos 
totals de la comanda. 
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